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De tout temps, avant de prendre 
une importante décision 
en affaires, il a été opportun 
de faire le point au méridien 
de l’économie, de la finance 
ou de la bourse.
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ÉPARGNER 
POUR CONSTRUIRE
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
vous p ro p o s e  ses carnets d 'é p a rg n e  et bons d e  caisse. 
Toutes fac i l i tés  p o u r  les dé pô ts  et re traits  aux gu iche ts  
du  s iège  p r in c ip a l  à S ion et des 90 agences et re p ré ­
sentants dans tou t le canton.
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts
Sécurité Discrétion

MANQUE DÉPOSÉE
fîM  ecM-de-uie de ftoùe IdiMicm. 
du (ïalcuA diitiM ée. fiah. y
Un litre de noblesse
q u e  seule p eu t p o r te r  la f ine  
e a u -d e -v ie  d e  po ires W il l ia m  
du  Valais d is t i l lée  pa r
W illiamine =  M orand  
M orand  =  Qualité
ART ET HABITATION
Le spécialiste incontesté 
des beaux intérieurs
Pour assurer et réussir d e  façon pa rfa i te  l 'am é nage m en f,  la dé co ra t io n ,  la 
t rans fo rm at ion  d 'u n  ap pa r tem en t ,  le c l ie n t  ex ig e a n t  s 'adresse et se rense igne 
auprès des spécia l is tes des grands  magasins d e  m eub les  A r t  et H ab i ta t ion . 
Nous fa isons b é n é f ic ie r  no tre  c l ie n tè le  d e  nom breuses exc lus iv ités. Nos prop res  
ate l ie rs  c réent, con fec t ion nen t ,  restaurent et réa lisent d e  vé r itab les  m e ub les  d 'art.  
En com para ison  d e  ce q u e  nous o ff rons, nos p r ix  sont e x trêm e m en t m o d iques . 
A r t  et H a b i ta t io n  est ac tu e l lem e n t  en Suisse la maison la m ieux  assortie en 
m eub les  rust iques et d e  sty le.
Sans en g a g e m e n t,  de m and ez -n ous  des offres, venez  vous rense igner, vous êtes 
les b ienvenus .
Serv ice ensem b l ie r -con se i l  à vo tre  d ispo s it ion .
A R M A N D  G O Y , ensemblier-décorateur 
14, avenue de la Gare, Sion 
Tél. 0 2 7 / 2  30 98
Expos it ions spécia l isées :
14, avenue de la Gare, Sion
« L e  M anoir  », Valeyres-sou$-Rances /  VD
« La Grand 'Ferm e », Chancy /  GE

Le charme du vieux mazot
à no uveau  réa l isab le  g râce  aux
madriers massifs de pin nordique
d e  12 cm. d 'épa iseur ,  en ta i l lés à la main 
e t assemblés pa r  des chev il les .
Equarrissage ap pa re n t  et ra inure  à mousse, 
se lon les v ie i l le s  trad it ions.
A rch itec tes , en trep reneurs ,  pa rt icu l ie rs , d o cum en tez -vo us  
chez
Gérard Kessler 11, c h a n ie p o u ie t
1201 G enève Tél. 0 2 2 / 3 2  03 93
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
R e s p o n s a b il i té  c iv i le  A cc id en ts
C a u t io n n e m e n t  M a la d ie
e t d é to u rn e m e n t  G a r a n t ie  p o u r  e n tre p ren e u rs
V é h icu le s  à  m o te u r  V o l  p a r  e f f r a c t io n
P a ra ly s ie  i n fa n t i le
BRUCHEZ & MENGIS - AGENCE GÉNÉRALE SION
T é lé ph on e  0 2 7 / 2  12 09 - A g e n ts  d an s  to u t  le  ca n to n
W . GÜRTLER
Œufs en gros
Lausanne
C o n fe c t io n
C hem ise r ie  -  C h a p e l le r ie
La m a is o n  de  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion  d e p u is  p lu s  de cent ans
A b o n n e z -v o u s  à la
Feuille d'Avis du Valais
Q u o t id ie n  du  matin T irage con trô lé
13 35$ exem pla ires SION
B ou il lons  et po tage s  p o u r  
les p lus hautes ex igences IUCU1 L U C U L -  Fa b r iqu e  de  Produits  a l im enta ires  S. A . Zu r ich  11/52, tél. 051 / * 5  7 2  94
L’ E A U  D E  V IE  
DE P O IR E S  
W IL L IA M ’S 
DU G O U R M ET
COUDRAY FRERES & CIE SION
lac d e  G é ro n d e
1
Tous les sports à 30 minutes
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation
Trois campings - Dancings
R ense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  d u  to u r is m e  de  S ie rre ,  té lé p h o n e  027 /  5 01 70
Hôtels recommandés
Hôtel A rnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04  95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Pension Villa-Flora
5 13 27
Où irons-nous ce soir 1
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08  93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2  h.
Le chef vous propose
Café du Rolhorn
5 11 92
Restaurant de la Noble-C ontrée  
Veyras
5 67  74
Café de la Côte, Corin
5 13 51
Les bons garages
Garage Elite
Age n ce  g é n é ra le
A l f a  Romeo, H i l lm a n ,  L an d -R o ve r 
5 17 77
G arage du Rawil S. A.
C o nce ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  
de S ie rre  e t le H a u t -V a la is  
5 03 08
Garage des Treize-Etoiles
A ge n ce  F ia t 
5 02 72
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre
5 155 1
Centre commercial 
et d'affaires
A gence Im mobilière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5  08  21
Agence Im mobilière  
J.-P. M e yer  & O
5 01 70
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Aérotechnique
V e n t i la t io n  e t  c l im a t is a t io n  
5 09 83
Fernand Antille
M e u b le s  anc iens  e t m o dernes  
5 12 57
La Renaissance
In s t i tu t  de  b ea u té  
5 05  66
D e m a nd e z  les p ro d u i ts  de  la
Distillerie Buro, Sierre
Q u e  vous passiez vos vacances aux con fins  d u  m o n d e  
ou  dans une d e  nos m a g n i f iq u e s  stations, 
un a p pa re i l
Hôteliers ! Restaurateurs !
Le froid est votre allié 
Partout 
du froid sur mesure
Canon
la  m a rq u e  de ré p u ta t io n  m o n d ia le ,
vous est ind isp e n sa b le  I
Canon cm
IP T
50 m m . F. 1,8 ou 
50 m m . F. 1,4
Un re f le x  e x t r a o r d i ­
n a ir e  avec  p osem ètre  
d e r r iè re  l 'o b je c t i f  e t 
c h a rg e m e n t  a u to m a ­
t iq u e  du  f i lm .
moins de 740 francs
Réfrigération
Congélation
Climatisation
Pour toutes vos installations fr igo r if iques  
nous mettons à vo tre  d ispos it ion
un bureau technique spécialisé
Dem andez offres sans engagem en t
A v .  T o u rb i l lo n  43 -  Tél. 0 2 7 / 2  16 43 
Sion
Trava ille  dans tou t le canton
Atelier de réparations 
Service après vente assuré
N om breuses ré férences
... une sensation !
Une c a m é ra  S upe r - 8 
1 0 0 %  a u to m a t iq u e
Canon mm
ZOOM 518
9,5  - 47,5  m m . F / 1,8
•  E x p o s i t io n  a u t o m a t i ­
que  d e r r iè re  l 'o b je c ­
t i f
S E n tra în e m e n t  é le c t r i ­
q u e  d u  f i lm
S  O p t iq u e  m o n d ia le ­
m e n t ré p u té e
depuis Fr. 535.—
En v e n te  chez
Deprez, Sion, Sierre, M on tana , Crans 
Perren-Barberini, Zerm att 
Dorsaz, M a rt ig n y
C anon la plus im perlante industrie optique du monde
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Relais du M anoir
V i l la  /  Sierre J. Z im m e rm a n n ,  g é ra n t
C entre  de  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
R ac le tte  - S péc ia l i tés
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D em andez  pa rtou t
le fendant Les Rlverettes 
la dôle de la Cure
d eux  f leu rons  d u  Vala is aux ense ignes 
d e  saint P ierre e l  du  G ra n d  Schiner
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est en t iè rem en t  conçue, co m posée  et p h o to g ra p h ié e ,  im pr im ée 
et re l ié e  dans les ate l ie rs
V illeneuve
Le fou rn isseur spécia l isé en viande 
sé lec t ionnées, cha rcu te r ie  et conserva 
d e  v iand e , p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les resto 
rants et les bons magasins d'alimenti- 
l ion .
Vins Imesch
Slerre
65 ans de qualité  
au service de l'hôtellerie
d e  l ' Im p r im e r ie  
p i ^ S ±  à M a rt igny
Récompense de l'artiste
N 'es t-e lle  pas fameuse cette p h o to  de  M aurice  C happaz  em pochan t le 
p r ix  d e  c inq  m ille  francs déce rné  par la com m une de  M a r t ig n y  p ou r 
d is t ingue r une œ uvre  art is t ique va la isanne ? « Nous ne sommes plus 
fou t à fa if les parents pauvres du pays, vo ilà  q u 'i l  nous écho it aussi un 
peu  de finance en partage, et c 'est bon  à p rend re  », vo ilà  ce q u 'e xp r im e , 
avec une touche  de fo r fan te r ie  paysanne, cette  in te l l ig e n te  phys ionom ie  
qu i ra p p e l le  à la fois ce lle  de  B lério t et ce lle  de  Ramuz. Pour l 'ensem ble  
d e  son œ uvre , e t en pa rt icu lie r son « Portra it des Valaisans », notre  
co lla b o ra te u r rem po r te  ainsi le p rem ie r p rix  v ra im en t substantie l institué 
en Valais p o u r encou rage r tes artistes. Rendons hom m age  à la com m une 
de  M a r t ig n y  et à son p rés ident, M e Edouard  M o ran d , d e  ce geste, qu i 
se renouve lle ra  tous les trois ans. Puissent d 'autres co llec tiv ités  suivre 
l 'e xe m p le  ! Et com p lim en ts  à M aurice  Chappaz, aussi f id è le  à la revue  
q u 'e l le  le lui est e lle -m êm e. Depuis plus de  c inq  ans, e lle  a perm is à 
des m ill iers de  lecteurs d 'a p p ré c ie r  ce g rand  ta len t a u jo u rd 'h u i si o f f i ­
c ie l lem en t reconnu.
Remise du prix 
de la Ville de Martigny
Retins oaiaisans
Mon cher,
Com m e je n ’ai jamais cru que l 'honneur  d ’un pays pouvait 
reposer sur quelques bons jarrets aptes à pédaler avec plus ou 
moins de succès, je ne me suis pas dérangé, en ce beau dimanche 
de juillet, po u r  voir passer le T o u r  de France.
Entendons-nous bien. J ’admire les coureurs, mais je ne pense 
pas q u ’en les p renan t  en charge, en les commercialisant et en les 
nationalisant, au poin t d ’assimiler leur valeur intrinsèque à celle 
du  pays d on t  ils ressortissent, on ajoute quoi que ce soit à leurs 
vertus.
J ’ai de loin préféré apprécier le charm e et le calme de cette 
station alpestre mise en valeur par la page de couvertu re  du 
dernier num éro de cette  revue.
Ainsi, j’ai évité d ’apporte r  ma con tr ibu tion  à l’embouteillage 
m onstre  organisé sur nos routes, à cette  occasion, comm e coro l­
laire du spectacle hau t en bruits et en couleurs que constitue la 
caravane d ’un to u r  cycliste.
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Cela m ’a permis d ’entendre les doléances de quelques-uns de 
ces milliers d ’automobilistes qui eussent préféré sans doute  q u ’on 
les laissât jou ir  de ce beau dimanche en tou te  tranquillité.
Me classant ainsi parm i les ennemis du sport, j’ai compensé 
cette lacune en m ’efforçant d’exercer mes propres muscles sur 
les chemins offerts à ceux que ten ten t  les excursions agréables 
et proches d’une nature  non encore mercantilisée.
J ’en ai p rofité  également po u r  me renseigner sur ce qui s’était 
passé au G rand  Conseil valaisan lors de cette dernière semaine 
où, les canicules a lte rnan t avec des jours frais, les députés eurent 
to u r  à to u r  des réactions variables face aux projets qui leur 
étaient présentés.
Ainsi, comme ils abordèrent la loi sur le travail par une 
journée où il faisait 33 degrés à l’om bre, il était norm al qu ’ils 
fussent enclins à la tra i te r  comme une fâcheuse nécessité de la 
civilisation moderne.
Ils s'efforcèrent donc d ’en alléger le fardeau en ouvran t  du 
même coup d ’heureuses perspectives pour tous ceux qui avaient 
déjà tendance à fuir ce mal nécessaire issu du péché originel.
D evant une assistance choisie au milieu 
de laquelle on reconnaît ci-contre Mgr 
Lovey, prévôt de l’Hospice du Grand- 
Saint-Bernard, Me Edouard Morand, 
président de la Municipalité, tend la 
belle enveloppe à Maurice Chappaz. 
Des remerciements du poète nous repro­
duisons ci-après un passage significatif : 
<  Je perçois aujourd’hui le premier signe,
je reçois la première attention de mon 
pays ; je suis touché, je suis heureux que 
ce soit ma ville qui m'appelle à elle. ]e  
voudrais transposer cela dans mon oeu­
vre. Q u’en dirai-je f  Tout mon sujet a 
été le Valais jusqu’ici. Je ne trouve pas 
ce pays trop petit. I l  peut remplir plu­
sieurs capacités littéraires. Les paysans 
en train de disparaître deviendront
d ’extraordinaires personnages de rêve. 
I l a une réserve de souffle, ce pays, 
d ’innocence tempétueuse au fond  du 
puits, au fond  du verre qui m ’inspirera 
toujours. I l  double la Bible ou l’Espa­
gne avec une tranche d ’ombre, avec un 
aspect de conquête nordique. C ’est une 
terre viking. Je l’ai entrepris, interrogé, 
inventé. J ’ai des livres en préparation
qui traitent encore de lui, qui parleront 
de la haute montagne, qui sortiront de 
ses entrailles quelques fabliaux encore, 
verts et frais. Et puis, amer et doux, un 
bouquet de poèmes. *
Mais, pour apprécier sa réaction, il 
fau t surtout se reporter à son billet 
mensuel qu’on lira avec émotion deux  
pages plus loin.
Les vacances seront donc prolongées. T an t mieux, après tou t,  
pour les organisateurs de loisirs qui eux v on t  devoir redoubler 
d 'effort pour combler les temps creux des bénéficiaires de la 
nouvelle loi.
Du même coup, cependant, on va diminuer le nom bre des 
jours fériés. T out se passe en effet comm e si l’on allait nous 
priver du jour des Rois, de son gâteau traditionnel et du complé­
ment qu ’il a joutait aux fêtes de Noël et de Nouvel-An. On nous 
prom et aussi de supprim er non pas saint Pierre et saint Paul, 
mais la joie de les fêter en se m e ttan t  au repos et en organisant 
des sorties et des kermesses.
Il ressort de la lecture des débats que cela n ’ira pas to u t  seul. 
Les esprits subtils savent que cette mesure ne touchera  pas les 
fonctionnaires de l’E ta t  à qui il serait octroyé en lieu et place 
deux jours complémentaires pour le nettoyage des bureaux.
Trouvé encore, dans mes lectures, la mésaventure de ce Vau- 
dois qui fu t  surpris au volan t de sa vo iture  avec 1,8 %o d ’alcool, 
après une aimable réception dans les caves de l’E tat. T ou t  de 
même, si l’on ne peut plus recevoir nos gens convenablement !
» * »
Je t ’avais, ce dernier mois, promis de te donner mes impressions 
sur la journée du 150e" anniversaire. Ce fut simple et digne, 
disent les uns. Ce fu t t rop  simple, ré to rquèren t les autres qui
auraient voulu voir dans cette manifestation une réédition, en 
mieux, de la journée valaisanne de l’Exposition nationale.
Pour ma part,  je pense qu ’un mets, quand il est réchauffé, perd 
inévitablement de sa saveur. A par t  cela, je suppose que vu les 
circonstances, ce qui fu t fait fu t  bien fait et que l’essentiel était 
de nous souvenir que nous sommes suisses depuis un siècle et demi.
Q u an t aux controverses touchan t  ceux qui, à cette occasion, 
fu ren t appelés à écrire, à composer et à parler sur les ondes 
sonores et visuelles, je t ’épargnerai de longues considérations per­
sonnelles à ce sujet.
Ce que je sais, c’est que dans ce pays il y a beaucoup plus 
de gens pour parler de ceux qui écrivent que pour les lire ou 
po u r  écrire eux-mêmes.
C ’est bien p our  cela d ’ailleurs q u ’une exposition du livre a été 
ouverte  à Martigny. Fera-t-elle na ître  de nouveaux talents ? 
Espérons-le et espérons sur tou t  q u ’ils ne con n aîtro n t  pas les 
débuts difficiles de l’a ttr ibu ta ire  du prix de la Ville de Martigny 
qui, quand il lisait les p ropos louangeux publiés sur ses œuvres, 
s’estimait con ten t quand quaran te  à cinquante Valaisans ache­
taient un de ses bouquins.

La ville natale
Je ne puis pas ne pas songer à mes débuts d ’écrivain 
(savais-je que je serais un  écrivain ?) depuis que j’ai été 
reçu à M artigny  cordialem ent, chaleureusement, avec 
même quelques m inutes d ’ovation  qui m ’on t surpris 
et ému. Je me suis tellem ent habitué, form é, éduqué 
même à penser que to u t  ce qui est officiel en l i t té ra ­
ture est un mensonge que j’avais revêtu  m on  habit 
bleu, « celui du mariage » décrit par un journaliste, 
telle une carapace.
Mais c’est de l’amitié, me suis-je to u t  à coup aperçu, 
qui jaillit vers moi. E t  cela m ’a ébranlé. E t  mes rem er­
ciements étaient sincères. E t je vois aussi tou te  la p a r t  
de passion et d ’im agination que M artigny  m et à s’ou- 
vrir aux arts, com m e on dit. En ce sens le M artigny  
d’au jourd’hui est le contra ire  du M artigny  de m on 
enfance, de m on  adolescence quand  je me disais en 
rongeant m on  frein : « C ’est la banlieue d’une ville qui 
n ’existe pas. » Elle est justem ent en tra in  d ’exister.
J ’ai été à la vérité, me pliant aussi aux circonstances, 
un hom m e de solitude, un vagabond en marge avec les 
signes mêm e extérieurs d ’une certaine b izarrerie sociale, 
celle de ceux d o n t l’existence ne po u rra  jamais être 
to u t  à fait prise au sérieux. Je me disais mêm e en sou­
riant à par t  moi : « Il faudra que j’hérite  quelques
vignes p o u r  avoir un peu de poids. » Eh bien ! cette
ville m ’a accueilli un  bon m om ent, avec une fougue
franche et simple, sans aucun snobisme.
Je me rappelle m on beau-père le peintre  quand  nous 
parlions du succès. J ’avais été frappé par  cette  op inion 
de Valéry Larbaud que le succès c’est l’approbation  de 
« l’immense m inorité  », ce sont les c inquante  inconnus 
qui vous lisent, et p o u rv u  q u ’il y ait parm i eux un jeune 
hom m e obscur, fervent, passionné com m e devrait l’être, 
comme l’est tou jours  un au teur dans ses débuts.
— Mais non, Maurice, défiez-vous des chapelles, le 
succès c’est quand  la fanfare du village v ient vous 
chercher, c’est la fête populaire.
— A h ! je n ’exclus pas cela, lui disais-je, et nous 
éclations de rire.
— Mais vous savez, com m e dit R am uz, ajoutait-il, 
on est fichu si on se réconcilie.
M on beau-père a su aimer la société, aimer to u t  ce 
qui était civique et garder tou te  son indépendance et 
sa spontanéité. Il était un  exemple d’artiste dans la cité, 
il a même été conseiller m unicipal sans rien d ’un bonze 
classique.
J ’ai suivi de petits sentiers. Je voudrais cependant 
dire à M artigny  qui m ’a reçu : « J ’irai de l’avant, j ’irai 
plus loin. L’inconnu me ten te  toujours. » Mais n ’est-ce 
pas plus difficile à cinquante  ans qu ’à v ing t de filer 
le matin, d ’être un voyageur sans bagage ? M on regard 
perce-t-il encore le réel pour y pêcher le paradis ? La 
jeunesse, elle est dans une violence de pureté. Quelle 
sera no tre  offrande ? H eureusem ent que j’ai été incons­
cient ou insouciant, naïf, aveugle avec la foi et un to u t
petit peu désespéré de ne savoir rien faire d ’au tre  que 
balbutier en une ou deux lignes la vie intérieure. M ain­
ten an t  j’ai mesuré un peu mieux la difficulté d ’une 
chose belle, j’ai subi l’en-dessous de l’a ttente , de l’a t ­
teinte. J ’ai eu l’occasion encore de sentir le vide, le 
creux d ’un écrivain ou d ’un hom m e. Quelle dérision 
il y  a à se forcer à être  vertueux  ou ambitieux, et p o u r ­
tan t, a tten tion , la vie est in fin im ent précieuse, brève 
et inouïe  et il est triste, triste  de la ra ter, de ne pas 
l’aimer. Alors ?
U n  des désirs qui me pousse à écrire, c’est ce besoin 
d ’en-haut, d ’élan physique à travers les gouttes d ’encre 
noire. J ’agis par soif et par source. Je me souviens de 
ce qui me soulevait quand j’écrivais les « Verdures de 
la N u i t  ». J ’adore une grâce mêm e que je n ’ai pas. J ’ai 
un réflexe d ’insensé. Plus calm em ent je voudrais par 
l’écriture  être sincère et lucide, quel que soit le résultat 
vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. Je cherche 
donc une appréhension du  m onde  et peut-ê tre  à me 
juger, je n ’en suis pas sûr. N ous avons devan t nous 
des chances que nous ne connaissons pas. N ’ayons peur 
ni de nous livrer ni de heurter.
Faire de sa vie une école buissonnière qui réussira. 
Peut-être... Le succès d’ailleurs c’est com m e l’argent. 
Plus on en a, plus on en désire. Puis, il fau t avoir le 
sens des p roportions  : M artigny, ce n ’est pas la France. 
E t la France ce n ’est pas fo rcém ent la durée. E t  la 
durée c’est un mystère. Soyons à côté : je voudrais 
écrire p lu tô t  pou r  me transform er, dans le b u t  q u ’un 
poète passe dans une autre  vie. O r  je ne sais pas p o u r ­
quoi j’écris.
En a t tendan t  je salue ma ville natale. Je salue mes 
anciens camarades d ’enfance, la grande avenue de 
cerisiers disparus d o n t  les fru its  tachaien t les tro t to irs  
au mois de juin, une avenue unique, je salue les maîtres 
qui m ’o n t  légèrement drogué avec la lit té ra tu re , m on  
père l’avocat qui résistait et cette  villa où j ’ai été mal­
heureux et qui n ’existe plus. Alors merci de m ’avoir 
invité. Merci au Président. Merci au D octeur.
Ces temps, depuis le « P o r tra i t  des Valaisans », j ’avais 
de petites satisfactions : l’épicière me disait un  m o t 
aimable, un curé me serrait la m ain dans la rue con­
tra irem en t au curé qui a brûlé m on  livre, les employés 
de gare (car je ne vais q u ’en train) é ta ient pleins d ’une 
gentille politesse, un guide m êm e que j’estimais me dit 
to u t  à coup dans une partie  de neige, une rencon tre  
sur une pente  en tre  deux limonées de brouillard, dans 
un cri cordial : « Mais c’est n o tre  écrivain C happaz ! »
Eh bien ! cela engage.
l/i/j j
Oberwalliser Tourismus im Juni
Wanderwege entstehen normalerweise nicht von selber : sie ver­
danken ihre Entstehung meistens den örtlichen Verkehrsvereinen. 
So hat der Verkehrsverein « Sonnige H alde » den alten Weg von 
Eggerberg nach Mund frisch angelegt und markiert, und er eignet 
sich nunmehr vorzüglich, vom Höhenweg der BLS, genau von 
Eggerberg aus, dem Saffrandorf Mund einen Besuch abzustatten.
Bis in den tiefen Frühling hinein bleiben die beiden Autover­
bindungen des Oberwallis nach N orden und Osten, die Grimsel 
und die Furka geschlossen. So erlebten die BLS-Autozüge zwischen 
Kandersteg-Goppenstein oder Brig über die Pfingsten einen bisher 
nie erlebten Hochbetrieb : über 1000 Autos wurden an einem einzi­
gen Tag durch das grosse Loch geschleust. Leider ist die Zufahrts­
strasse von der Südseite her, nämlich über Gampel/Steg nach 
Goppenstein, noch lange nicht in dem Zustand, wie man sie dem 
Autotouristen wünschen möchte.
Ein unentwegter Förderer der Volkstunde, der bekannte 
Lötschentaler Prio r  Siegen, konnte am 4. Juni seinen 80. Geburtstag 
begehen. W ährend der Gang der Oberwalliser Geschichte in der 
ersten H ä lf te  dieses Jahrhunderts gekennzeichnet w ar durch eine 
oft leichtsinnige Verschleuderung des ailten Volksgutes, steht Prior 
Siegen als einer der wenigen Felsen inmitten der mitreissenden Flut 
da und hat sein Tal mit seinem Brauchtum, seiner Sprache und 
seinen Naturschönheiten weit über die Kantonsgrenzen hinaus 
bekannt gemacht.
Brig, die Stadt am Fusse des Simplons, besitzt mit ihrem Stock­
alperschloss und ihrer alten Bürgschaft die notwendige Anziehungs­
kraft, um immer wieder O r t  von kantonalen, schweizerischen oder 
internationalen Begegnungen zu werden. So empfing sie — gast­
freundlich wie immer — im Verlauf des Monats Juni nacheinander 
den Jungsängerverband « Pueri Cantores », den Schweizerischen 
Detaillistenverband sowie die Schweizerischen Feuerwehrleute.
Die Furka-Oberailp Bahn schlug dem langen W inter an der 
Furka dieses Jah r  ein Schnippchen und organisierte flugs einen 
Autoverlade-Dienst zwischen A nderm att und Oberwald. Inzwi­
schen allerdings verlocken die freigefrästen Pässe die Automobili­
sten wieder zu den aussichtsreichen Fahrten am Rhonegletscher 
vorbei.
Mit dem Tode von C. C. Olsommer hat auch das Oberwallis und 
vor allem das Lötschental einen Maler und Künstler verloren, der 
ein besonderes Auge und einen besondern Sinn hatte für die Schön­
heiten des Landes. So schreibt man aus dem Lötschental : « Mit 
W ehmut vernahmen w ir vom Tode des Malers Olsommer. E r hatte 
liebe Beziehungen zu unserm Tale. Von ihm gemalt befindet sich 
im Pfarrhaus von Kippel ein P o r t rä t  des Priors. »
Dr. W alter Zimmermann, Zermatt, Präsident der Walliser H o te ­
lier Vereinigung, stellte an der Jahresversammlung der Hoteliers 
in Montreux-Territet fest, mit Genugtuung dürfe man auf den 
beständigen Zuwachs der Fremdenverkehrszahlen im Rhonetal hin- 
weisen. Erfreulich aber sei auch die Tatsache, dass in den 
letzten Jahren  junge Fremdenstationen und -gebiete, wie etwa 
Rieder- und Bettmeralp, das Goms, Zeneggen, Unterbäch, Ausser- 
berg, Zinal, Vercorin usw. einen überraschenden Aufschwung 
erlebt hätten. Personalmangel und rückläufige Bettenbesetzungs­
zahlen lassen aber die Sorgenfalten der Hoteliers trotzdem nicht 
ganz verschwinden.
Einundzwanzig Jahre  Tätigkeit als Zentralpräsident des Schwei­
zerischen Hotelierverbandes ! Auf dieses Jubiläum konnte Dr. Franz 
Seiler, Zermatt, Mitte des Monats zurückblicken. Er durfte  dafür 
an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Hoteliers- 
Vereins nicht nur den Dank  des Bundesrates entgegennehmen : die 
Versammlung belohnte den zurücktretenden Hotelfachm ann mit 
dem Amt des Ehrenpräsidiums.
Mörel, Ausgangspunkt für die Riederalp und das Aletschwald- 
gebiet, ha t grosse Pläne. So wurden denn am 17. Juni die schweize­
rische und internationale Presse von der Ferienhaus AG zu einer 
Orientierung über ein in den « Breiten », oberhalb des Dorfes, 
geplantes Feriendorf eingeladen. Kaufen oder mieten soll man sie 
können, diese verschiedenen ein- oder mehrstöckigen Chalets, in 
deren Zentrum eine Schwimmanlage zu stehen kommt. Mörel hat 
den rund 500 zukünftigen Bewohnern nicht nur eine verkehrsgün­
stige Lage und ein überaus mildes Klima zu bieten, sondern neben 
den Ausflugsmöglichkeiten in das Aletschgebiet auch eigene W an­
derwege und landschaftliche Schönheiten.
U nter dem Pa tronat von Pablo Casals erlebt Z erm att vom 21. 
bis 28. August den musikalischen H öhepunkt seiner diesjährigen 
Sommersaison : ein Klavierabend von Miecyslaw Horszowski, ein
Liederabend Lenora Lafayette-H ans Willi Haeusslein, ein Kammer­
musikabend mit Professor Willi H orvath ,  Professor Erich Appel 
und Prof. Dr. R udolf von Tobel sowie ein Festkonzert im Beisein 
von Meister Casals stehen auf dem Programm. Z erm att w ar übri­
gens in der vorletzten Woche des Monats Trainingsort für die ost­
deutsche N ationalmannschaft und beherbergte am 22. und 23. Juni 
die schweizerischen Buffetiers zu ihrer Jahresversammlung.
Binn und Fieschertal, das eine bekannt ob seinem Reichtum an 
Mineralien und Pflanzen, das andere mit vielen, noch mehr oder 
weniger unbekannten Naturschönheiten, sind nun das ganze Jahr 
dem Verkehr erschlossen. N ach  der Übernahme der entsprechenden 
Autokurse von Fiesch aus lud die Furka-Oberalpbahn, die bei die­
ser Gelegenheit auch ihre neuen Super-Ausflugscar vorführte, die 
Presse zu einer Orientierungsfahrt ein. Die Herren Journalisten 
Hessen sich von dem einzigartigen Reiz des Fieschertales wie von 
den fachkundigen Erläuterungen über das kostbare Gestein des 
Binntales von Strahler Imhof, Binn, beeindrucken.
Unterbäch ehrte im Verlauf des Monats drei besondere Freunde 
und Gönner der jungen Fremdenstation. D irektor M artin  vom Eidg. 
Am t für Verkehr, D irektor Riesen von der Popularis Tour sowie 
alt-Kreischef U rfer konnten aus den H änden von Gemeindepräsi­
dent Richard Vogel Dank  und Geschenk entgegennehmen.
Um rund 27 000 Logiernächte ist die Fremdenverkehrszahl von 
Leukerbad im verflossenen Geschäftsjahr angewachsen. Das geht 
aus dem Geschäftsbericht des Verkehrsvereins von Leukerbad her­
vor, der in Paul Guntern einen langjährigen und vielseitigen P rä ­
sidenten verliert. N eu das Präsidium übernimmt Fritz  Grichting.
Die Riederalp weihte am letzten Mittwoch des Monats eine neue 
kombinierte Sesselbahn- und Skiliftanlage ein, die von der Grei- 
cheralp zum Blausee hart  an der Aussichtskuppe über dem Bann­
gebiet des Aletschwaldes und des Aletschgletschers führt. Damit 
kann sich nunmehr auch im Sommer der Gast in die Höhe hissen 
lassen und während seiner Him melfahrt den weiten Horizont 
geniessen. Marco Volken.
M. Emmanuel Défago
nouveau vice-président
de la Société suisse des hôteliers
Peu de nouvelles pouvaient au tan t nous 
ré jouir que celle de cette élection. Aux 
côtés du président Ernest Scherz, gen­
tleman de la grande hôtellerie, on voit 
ainsi au gouvernail d ’une des plus im por­
tantes organisations professionnelles suis­
ses un  authen tique  Valaisan, représentant 
de cette hôtellerie familiale à laquelle, en 
somme, nous devons tou t.  Il ne fallait 
d ’ailleurs pas être grand clerc p our  p ré ­
voir que cet hom me, qui dans chacune 
de ses entreprises s’est acquis l’estime et 
l’affection indéfectibles de ses com pa­
gnons de travail, gagnerait un jour ses 
galons helvétiques. C om m ent ne pas 
prédire  que son talent, son ap titude à 
dom iner dans ses grandes lignes une 
tâche, un problème, sans perdre de vue 
les détails ; son sens admirable des p ro ­
portions, du gros plan et de la perspec­
tive, du juste et du faux, de l’utile et du 
futile, lui a tt irera ient b ientô t de gran ­
des responsabilités ! O n  re trouve  en E m ­
manuel Défago, troisième du nom, toutes 
ces qualités de finesse et de tact, de 
réflexion, de m odération, mais en même temps d ’opiniâ­
t re té  dans l’action, qui sont à la base de l’essor de notre  
hôtellerie traditionnelle  et de nos stations. Après Emmanuel 
Défago, son grand-père, l’un  des fondateurs de la station 
de C ham péry , et après Emm anuel Défago, son père, l’un 
des praticiens les plus estimés de no tre  époque, hélas dis­
paru  en 1963, no tre  cher Manu fait h onneur  à l’hôtellerie 
valaisanne. Nous l’en félicitons de to u t  cœur, et nous en 
félicitons avec lui.

Martigny
expose le livre romand
Au Manoir, demeure patricienne du XV IIIe 
acquise par la Municipalité de Martigny pour 
servir de foyer à la vie artistique du pays, 
Me Edouard Morand, ayant à côté de lui 
M. Hauser, président de la Société des libraires 
et éditeurs romands, qui fête cette année son 
premier siècle d’existence, a donné le départ à 
la prestigieuse exposition dédiée précisément 
au livre romand. Dans les vitrines du Manoir 
s’amasse non seulement la production de nos 
éditeurs mais un véritable trésor de bibiophiles, 
vieux manuscrits, planches et gravures, pièces 
de collections.

Cent ans d’édition 
en Suisse romande
L’exposition de livres et 
manuscrits ouverte à cette 
enseigne au Manoir de 
Martigny attire les con­
naisseurs et la foule des 
curieux. Elle vaut le dé­
placement !
Chronique de ce temps
Adieu à Camille Sierro
Ainsi donc, cette  fois, cher ami, tu  as v ra im en t décidé 
de nous faire de la peine. U n  séjour très bref à l’hôpital, 
et to u t  devait se ré tablir  et pe rm ettre  la poursuite  d ’une 
si belle activité hum aine. E t  voilà, tu  es parti  sans bru it, 
en plein labeur.
E t il fau t pleurer...
Issus de cette  même terre, forgés l’un  et l’au tre  à 
certaines identiques et dures réalités, nous co n fro n tan t  
parfois sans nous blesser t ro p  cruellement, je crois q u ’il 
m ’appartien t de bien te définir et d ’ap p o rte r  m on 
témoignage.
Je vois en prem ier lieu l’ami de longue et sûre 
fidélité. U ne amitié sans éclats, mais solide et franche.
Si je rem onte  aux années barbares de 39-45, je revois 
le capitaine Sierro com m andan t une des compagnies 
f rontière  les plus im portan tes  de Suisse. Plus de six 
cents hom m es dispersés dans un vaste secteur de nos 
Alpes, arrachés à leurs foyers et v ivant dans l’angoisse. 
La visite du capitaine Sierro qui nous serrait la main 
suffisait à nous d o nner  confiance. D evenu colonel et 
com m andan t du  Rgt. 6, Camille Sierro n ’en dem eura 
pas moins toujours très près de l’hom m e. Ennem i des 
tracasseries paperassières, hom m e aux décisions sûres 
et rapides, cet officier m arqua son régim ent com m e 
son bataillon et sa compagnie d ’une em preinte  durable.
Voilà p o u r  le militaire, puisqu’il ne m ’est possible 
que d ’esquisser les étapes im portantes.
Il me plaît de parler du collègue enseignant. Camille 
Sierro fu t  le plus cordial des collègues et com bien il 
était agréable, ainsi q u ’il me fu t  encore donné de le 
faire quelques jours avant sa m o rt ,  sur son lit d ’hôpital, 
de co n fro n te r  certaines conceptions pédagogiques et 
humanistes. Inspecteur scolaire, Camille Sierro, ancien 
enseignant, devait com prendre  sa tâche d ’une m anière 
admirable. Principal artisan de la réform e scolaire de 
notre  canton, Camille Sierro trouva  dans ce rôle les 
possibilités de m e ttre  en évidence ses brillantes qualités 
de cœ ur et d ’intelligence, to u t  en faisant preuve, en 
même temps, de prescience dans certains domaines de 
l’éducation et de la pédagogie. Ici com m e dans beau­
coup d ’autres domaines, le vide laissé par ce départ  ne 
se com blera pas de sitôt.
H o m m e politique foncièrem ent honnête , Camille 
Sierro, pendan t près de vingt ans, se trouva  à la tête 
de la com m une d ’H érém ence, au m om en t où tan t  de 
. structures traditionnelles s’écroulaient dans la vallée et 
où la construction  du barrage retenait bien plus l’a tten ­
tion des habitants  que la poursuite d ’un m ode de vie
archaïque. Ferm e et lucide, Camille Sierro engage sa 
com m une sur des voies inconnues, m archan t résolu­
m en t avec les tem ps nouveaux. O n  pourra it  c iter plu ­
sieurs réalisations à l’actif de cet hom m e sans cesse 
soucieux de l’avenir de sa com m une et qui on t  précisé­
m ent p o u r  b u t  de mieux fixer les gens à leur terre  
d ’origine. La com m une d’H érém ence ne po u rra  pas 
oublier.
Sur le plan cantonal, Camille Sierro se devait égale­
m en t d ’occuper le poste des responsabilités. Il fu t  un 
brillant parlem entaire  aux in terventions toujours m ar ­
quées par le bon sens et le souci du bien com m un.
O n le voit bien : personnalité de to u t  prem ier plan, 
chrétien modèle, père exemplaire et ami fidèle, Camille 
Sierro laisse un  vide immense dans sa com m une q u ’il 
servit pendan t un q u a r t  de siècle et son can ton  qui 
perd en lui un des fils les plus m éritants.
C ette  esquisse d ’une personnalité  aux dons si m u lti ­
ples ne peut être q u ’im parfaite. Il y aurait ta n t  de 
choses à dire encore, à écrire avec des larmes. Gardons 
l’immense chagrin de cette perte  irréparable et p ré ­
maturée. L’exemple de bon serviteur de tous donné 
par Camille Sierro suscitera, il faut le souhaiter, de nou ­
veaux enthousiasmes pou r  faire de ce pays un  lieu où 
les valeurs morales et humaines, en prem ier lieu, t ro u ­
vent leur pleine justification. Ainsi l’a toujours souhaité 
cet hom m e au grand cœur.
D ors en paix, cher ami, au cimetière de to n  village 
natal. T ou t au tou r  de toi, il y a le pays que tu  as tan t  
aimé, et qui se souviendra. Jean Follonier.
Billet du Léman Mario Avati und
Vous êtes comblés, amis du Valais ! Vous n ’en êtes pas à découvrir 
de nouveaux horizons, chez vous. Mais, un beau jour, faites donc 
un saut à Montreux, prenez place dans une des automotrices qui 
grimpent en moins d’une heure aux Rochers-de-Naye, ou lancez- 
vous sur la route aux virages serrés qui prêta ses flancs aux assauts 
d ’autos de course, il y a quelques lustres. Reprenez votre souffle à 
Caux, où l’on n ’a plus la foi touristique d’antan. Une formule géné­
rale s’est emparée des grands hôtels, vouée à une tâche d ’envergure 
mondiale qui ne désarme pas.
En cet après-midi d ’été où nous avions trouvé asile au Buffet 
de la Gare, seul endroit ouvert en toutes saisons, le gazon était 
vert d ’espérance devant ce qui fut le Palace et les fleurs pétalaient 
à ravir. Mais, aux alentours, le vide donnait le vertige. Quelques 
étrangers en balade paraissaient surpris de l’abandon de ce « belvé­
dère incomparable », comme disent les prospectus. Dans les hauts, 
il est vrai, les villas se sont multipliées et de nombreux Confédérés 
on t droit de cité.
Le conducteur de l’automotrice nous confia qu’en hiver c’est 
plus vivant, avec les skieurs q'ui visent la Dent-de-Jaman et frôlent 
le Merdasson. Mais nous n ’attendrons pas si longtemps pour revenir. 
L’automne aura ce magnifique déferlement de chaudes teintes qui 
rappelle l’éclat des affiches à la mode lorsqu’elles ont quelque chose 
à dire, comme la saison triomphante.
* «•
Le silence n ’était pas si total que cela, là-haut. La radio a son 
m ot à dire un peu partout. Nous suivons volontiers les émissions 
ordonnées par Jean-Pierre Méroz, notre grand ami de La Sallaz et 
de toujours. Mais il est des moments où l’intervention systématique 
est lassante, lorsque Euterpe s’efface devant Mikron, ce petit dieu 
qui ignore l’aphasie. Nous avons écouté les échanges d ’une demoi­
selle originaire du village du pied du Jura vaudois portan t le numéro 
capital 1446, et d ’un étranger. La collaboratrice de Radio-Lausanne 
voulait absolument lui arracher l’aveu d’une réputation qu’on nous 
prête avec insistance (chez nous, surtout) et qui nous classe au nom­
bre des pays les moins hospitaliers et les plus xénophobes — dans 
le style tranchant du comte Kayserling. L’invité, qui avait du tact 
à revendre, mais ne trouvait pas acquéreur sur place, tentait de 
repousser l’assaut de clichés faciles.
Parce que nous avons appris à bien connaître d’autres peuples, 
chez eux, et que nous croyons pouvoir discerner cette sorte de 
réserve, bien helvétique au premier abord mais qui assure de belles 
revanches plus tard, nous osons déplorer cette tendance à la géné­
ralisation. Ailleurs, les embrassades sont spectaculaires et les effu­
sions sonores, mais les élans s’apaisent vite et l’oubli se glisse en 
coulisse. Il ne suffit pas de dépêcher fin décembre des formules 
toutes faites pour animer des sentiments.
En trois minutes, la cause était entendue : nous sommes des 
ingrats, des égoïstes, des aveugles (pas trop  sourds, hélas !) et nous 
nous attirons l’apostrophe de ceux qui tranchent en chambre l’exté­
rieur des problèmes. Sans doute ignorons-nous trop  souvent l’accueil 
spontané des Américains du Nord, des Californiens surtout, qui 
veulent découvrir l’Europe et aiment à nous voir à l’œuvre, non 
seulement dans les secteurs de l’hébergement et des affaires, mais 
aussi dans nos demeures ; chez eux, les portes s’ouvrent aisément, 
le frigidaire a ses stocks et l’on en vient rapidement à user du pré­
nom, pour éviter l’écueil des patronymes compliqués. Que nous 
ignorions au premier abord cette spontanéité n ’exclut pas la géné­
rosité du sentiment. La foi joue.
N ’insistons pas. On passa à des vérités mélodieuses, celles-là : 
Ravel intervenait, annoncé par l’un de ces collaborateurs fort sym­
pathiques de Lausanne et de Genève qui manient leurs noms et 
prénoms avec aisance. A propos, pourquoi ne nous a-t-on pas 
encore révélé l’identité du monsieur qui débite les minutes et les 
heures, vingt-quatre heures par jour ? Cet anonymat paraît diantre- 
ment inactuel... P. M.
Die noch verhältnismässig junge Gale­
rie zur Matze in Brig ist keine Riesen­
anlage. Zwei bescheidene Räume, die 
manchmal fast ob den vielen Besu­
chern auseinanderbersten. Umso er­
staunlicher ihr Niveau und ihre Be­
flissenheit, die Strömungen des inter­
nationalen Kunstlebens auch im oberen 
Rhonetale vorbeifliessen zu lassen. Am 
Donnerstag, den 23. Juni, konnte sie 
den Interessenten und Freunden einen
Michel Ciry in der Galerie zur Matze
besondern. Leckerbissen vorsetzen, näm­
lich eine Auswahl graphischer Werke 
der beiden in Paris lebenden Künstler 
Mario Avati und Michel Ciry. Das Pu­
blikum wie üblich ; von der kunstbe­
geisterten Hausfrau bis zum kaufkräf­
tigen Handelsmann oder Akademiker. 
Und doch nicht ganz wie üblich. Fast 
eine offizielle Note erhielt die Vernis­
sage durch die Anwesenheit von Stän­
derat Guntern, Staatsrat Loretan und
Gemahlin, die zusammen mit dem Prä­
sidenten des Verkehrsvereins von Brig, 
Dr. Marthy, vom Einführenden, Prof. 
Dr. Borter, besonders willkommen ge- 
heissen wurden. Kantons bibliothekar 
Dr. Gattlen, ein grosser Freund der 
Kunststätte, hatte es übernommen, die 
beiden Künstler und ihre ausgestellten 
Werke den Anwesenden näher zu brin­
gen. Es fehlten nur die beiden Musen­
söhne, aber Paris ist weit und Brig ist
klein. Im übrigen zeigten die entspann­
ten Gesichter und die geglätteten Stir­
nen des Publikums, dass man auch in 
Brig wie anderswo froh ist, von Zeit zu 
Zeit wieder etwas Konkretes zwischen 
« die Zähne » zu bekommen und die 
unmittelbaren Beziehungen zwischen 
Gegenstand und Seelenfünklein spielen 
zu lassen. MV.
Le public haut-valaisan accueille avec sympathie à la nouvelle 
galerie de La M atze, à Brigue, deux artistes parisiens présentés 
par notre collaborateur M. Antoine Gattlen (photo tout au 
bas de la page de droite).
Mario Avati, dessina­
teur et graveur hors 
pair, est l'un des rares 
artistes à pratiquer la 
manière noire, techni­
que délicate et difficile 
qui permet d ’obtenir 
un velouté incompara­
ble. A vec le Japonais 
Hamaguchi, A va ti en 
est le maître incontes­
té ; le Musée de Los
 
Angeles prépare une 
grande rétrospective 
de son œuvre gravé 
déjà considérable (400 
planches).
Les dessins de Michel Ciry sont d ’une finesse et d ’une préci­
sion qui rappellent Ingres. Quelle vigueur par contre dans les 
eaux-fortes, quelle intensité d ’expression dans ces visages, dans 
ces figures de saints qu’il est difficile d ’oublier ! I l n ’est pas 
étonnant qu’on l’ait désigné comme le plus grand peintre reli­
gieux depuis Rouault.  <  C ’est parce qu’il v it en des temps falsi­
fiés que l’artiste se doit de refuser le compromis qui le désho­
nore, de renoncer à l’acceptation, à l’approbation de la foule, 
s'ils impliquent l’abandon de la moindre parcelle de ce qu’il 
est réellement. Son refus sera un magnifique orgueil.» (M. Ciry.)
Willy Vnillenmier
S’il y a un artiste parmi nous ayant choisi la devise de 
Socrate : « Connais-toi toi-même ! », c’est bien le sculpteur 
Vuilleumier, connu, entre autre sur la ligne du Simplon, de 
Genève à Brigue. L’esthétique ne joue-t-elle pas un grand 
rôle dans la vie de cet artiste au talent mûri après de lon­
gues années de travail ? Dès sa plus tendre enfance, il vit 
dans la recherche du beau, synonyme de ce qui est grand 
et durable. Car Vuilleumier n’a jamais prêté son flanc aux 
choses faciles, à la pacotille ou à la sculpture à la petite 
semaine.
Ce sculpteur a le sentiment qu’il lui reste encore un grand 
travail à accomplir, alors qu’il laisse derrière lui de grands 
témoins, une œuvre vaste et forte, je dirai même puissante 
et qui durera longtemps, car elle est venue en lui d’un loin­
tain passé, dont il ignore lui-même l’origine.
J ’ai connu Vuilleumier à Genève au début de sa carrière, 
dans son atelier, au sixième étage de la maison du faubourg
de Saint-Gervais. Lorsque pour la première fois j ’en franchis 
le seuil, je me trouvai en face d’un camarade aux cheveux 
blonds, frisés, aux yeux brillant d’intelligence. Il était 
à demi caché derrière une pierre. Là, j’assistai au dépouille­
ment d’une figure de femme, à coups de ciseaux francs et 
subtils à la fois. Ce fut une œuvre annonciatrice de pro­
messes, allant de l’art glyptique à celui des grands sculpteurs 
de l’ancien empire d’Egypte, en passant par l’art assyrien de 
Khorsabad, via l’art étrusque, dont il s’inspirera plus tard 
pour devenir le sculpteur Vuilleumier, tel que le connaissent 
aujourd’hui ses admirateurs.
Vuilleumier est sorti du lot de ses collègues sculpteurs et 
son œuvre est là, dans les cités de Genève, Berne, Sion, Sierre, 
etc., remplissant à la fois l’air et l’espace par ses lignes et 
volumes tirés de la nature, rebâtis selon sa vision et sa sensi­
bilité. Il domine sans cesse la matière, lui demandant d’obéir 
à sa forme de création. Le hasard, la faiblesse, le vide inerte,
prend 
chaque semaine 
le train 
de Sion
k
les faux grains de beauté, le chiqué, le truquage, les dis- 
sonnances, le tam-tam, tout cela n’existe fort heureusement 
jamais ni dans sa sculpture, ni dans le vocabulaire de Vuilleu- 
mier. Son art toujours vrai, pur et authentique est venu de 
loin et continue chaque jour sa conquête pour durer dans le 
temps.
Sa pensée et sa personnalité d’artiste probe se reflètent 
dans sa sculpture.
Lorsqu’il interprète la souffrance du Christ sur la croix, il 
souffre lui-même et son expression en devient dramatique. 
Nous retrouvons Vuilleumier dans un autre état d ’esprit de 
souffrance devant la majesté du cerf mourant, oeuvre puis­
sante et poignante, traitée en grands plans robustes.
Voyez son fameux pélican qui, en déployant ses ailes, 
semble donner une représentation de ses mouvements presque
burlesques, avec un brin d’humour. Le docteur A. Schweitzer 
lui avait écrit : « ... vous avez donné au « monument » de 
votre pélican une de ses poses familières ». Il s’agit du péli­
can érigé devant l’Ecole secondaire des garçons, à Sion.
Willy Vuilleumier enseigne le modelage depuis 1950 à 
l’Académie cantonale des beaux-arts du Valais. La qualité 
de son enseignement, son goût sûr, son esprit élevé et son 
jugement empreint de profondeur pour tous les arts et ses 
longues expériences dans le domaine pédagogique représentent 
une grande richesse pour les centaines d ’élèves qu’il a formés. 
Le Valais lui doit toute sa sincère reconnaissance.
,
Les cerfs du val Ferret
Voilà un  sujet qui n ’a pas fini de 
faire couler de l’encre ! En fait, le 
cheptel cerf des vallées d ’E n tre-  
m o n t  et de Ferre t a donné  jusqu’à 
ce jour pas mal de soucis à la com ­
mission cantonale du Service de la 
chasse. C haque hiver, chaque p r in ­
temps, les grands cervidés causent 
des dégâts plus ou moins im portan ts  
dans les jardins et les cultures des 
m ontagnards et v o n t  jusqu’à exer­
cer leurs ravages en plaine du R h ô ­
ne ! Bien en tendu, des indemnités 
sont prévues pou r  les dégâts en 
question, et je crois savoir q u ’à
l’heure actuelle une sorte de « m o ­
dus v ivendi » a fini par s’établir en­
tre  les agriculteurs et l’indésirable 
gibier. D ’ailleurs inutile de songer 
à résoudre ce lancinant problème 
en quelques lignes... Essayons to u ­
tefois d ’en dégager certains aspects 
peu t-ê tre  un  peu nouveaux ?
A prem ière vue, les chasseurs va- 
laisans semblent les premiers in té ­
ressés — et les seuls ! — au m ain ­
tien chez nous de cette  magnifique 
bête q u ’est le cerf de m ontagne. 
Mais à dire vrai, les hom m es de 
science, les p ro tec teurs  de la na tu re
y  t ro u v en t  aussi leur com pte  et de 
mêm e les touristes et les gens d ’ima­
ge d o n t  je suis. Il est v ra im en t in té ­
ressant de constater que pour  une 
fois et con tra irem ent aux apparen­
ces, les in térêts des chasseurs de 
Bagnes, d ’E n tre m o n t  et de Ferret 
s’identifient fo r t  bien dans l’ensem­
ble à ceux des protecteurs de la 
na tu re  en ce qui concerne n o tam ­
m en t le m aintien des grands cervi­
dés en Valais. E t  ici, q u ’il nous soit 
permis d ’ou v rir  une parenthèse : il 
est certa inem ent grand temps que 
chasseurs et p ro tec teurs  de la na tu ­
re m archen t finalem ent la main 
dans la main devant l’énorm e pous­
sée de l’industrialisation et la méca­
nisation à ou trance  qui subm ergent 
n o tre  m onde moderne.
N o n  seulement la chasse bien 
comprise constitue une utilisation 
intelligente et parfa item ent ra tion ­
nelle de vastes zones im propres à 
la culture, mais encore elle rejoint 
dans la p lupart  des cas les buts  p ro ­
fonds des pro tecteurs de la nature. 
N ’oublions pas que le bouquetin  des 
Alpes a été sauvé in extremis par 
un grand chasseur, le roi E m m a­
nuel II d ’Italie, et l’on pourra it 
c iter bien d ’autres exemples de ce 
genre. Sans nos réserves et nos dis­
tr ic ts  francs qui sont, à n ’en pas 
douter, de vastes réservoirs à gibier, 
sans une discipline de plus en plus 
lib rem ent consentie et acceptée par 
nos nem rods sur les territo ires ou­
verts à la chasse, il est certain que 
d ’immenses étendues de no tre  pays 
seraient vite dépeuplées de tou t 
gibier et transform ées en véritable 
désert !
O r, à l’heure où, com m e l’écrit 
de façon magistrale le professeur 
Jean D ors t  dans son dernier ou­
vrage « A v an t que natu re  m eure » : 
« l’on com m ence à s’apercevoir que 
l’hom m e s’in toxique lui-même de 
plus en plus en em poisonnant, au
G rand  dix-cors
sens p rop re  du  terme, l’air q u ’il res­
pire, l’eau des rivières et le sol de 
ses cultures... », il est réconfortan t,  
ô com bien ! de se dire q u ’il existe 
encore dans nos m ontagnes valai- 
sannes d’im portan tes  régions aban­
données à peu près à elles-mêmes 
et où la flore et la faune sauvage 
peuvent s’épanouir et prospérer 
librement.
Rappelons-nous que la Suisse a 
été l’un des premiers pays du  m o n ­
de à s’ouv rir  généreusement aux 
idées de pro tec tion  et à créer sur 
son te rr i to ire  de splendides réserves 
souvent citées en exemple à l’é tran ­
ger. Soyons donc davantage cons­
cients de cet h o n n eu r  et tirons-en 
une légitime fierté. O ui ! soyons 
fiers de nos cerfs, de nos chamois, 
de nos bouquetins, de nos aigles et 
de nos m arm ottes, mais su r to u t  que 
les pro tec teurs de la natu re  ne con­
dam nent plus en bloc les chasseurs, 
q u ’ils se réconcilient une fois pour 
toutes avec eux afin d ’œ u v re r  en­
semble au maintien de no tre  m er­
veilleuse faune, selon les dernières 
données de la science ! Q ue les chas­
seurs soient finalem ent considérés 
com m e des prédateurs naturels et 
nécessaires, capables de lim iter dans 
une certaine mesure les dégâts du 
gros gibier et de le m ain ten ir  dans 
un équilibre raisonnable, capables 
encore d ’exploiter au mieux — et 
c’est, je pense, le b u t  final de tou te  
chasse bien comprise — un capital 
naturel p o u r  leur plus grande satis­
faction et celle du pays to u t  entier !
Certes, il est compréhensible que 
certaines com m unautés m on tagnar ­
des se soient irritées à la longue 
contre  les cerfs de Ferre t et d ’En- 
trem o n t en consta tan t les conti­
nuels dégâts commis par ces ani­
maux à leurs cultures. C ependant 
il fau t reconnaître  que la p lupart 
des chasseurs de cerfs des vallées 
en question se rec ru ten t précisé­
m ent parm i ces m ontagnards eux- 
mêmes. Il est donc permis de se 
dem ander s’il ne serait pas en der­
nier lieu préférable et sans doute
Cerf  à sa « troisième tête » (quat re  ans)
plus efficace d’exploiter ra tionnel­
lem ent par  la chasse certaines ré ­
gions, certains territo ires ne conve­
n an t  guère aux cultures ni au bétail 
domestique. Voilà, certes, le fond 
du  problèm e et il est non  moins 
certain  que, jusqu’à ces dernières 
années, l’on considérait les zones 
m ontagnardes laissées en friche 
com m e to ta lem ent inutiles ou ne
servant qu ’à satisfaire « quelques 
amis de la na tu re  dépassés par les 
événements » ! O r, il ressort juste­
m en t des études pertinentes du  p ro ­
fesseur Jean D ors t que « les grands 
mammifères sauvages constituen t 
souvent de meilleurs utilisateurs de 
la végétation et des transform ateurs  
d ’énergie plus efficaces que le bétail 
dom estique » !  Il y a là, ce me sem-
ble, une idée à creuser. En to u t  cas 
l’im portance  cynégétique de vastes 
régions en Valais n ’est plus à dé­
m o n tre r .  Il serait p robablem ent 
plus ra tionnel de les exploiter par 
l’exercice bien com pris de la chasse 
p lu tô t  que d ’éliminer la faune sau­
vage et n o tam m en t les cerfs au p ro ­
fit du bétail ou de cultures plus ou 
moins aléatoires. Simple suggestion 
bien sûr, mais qui, to u t  com pte  fait, 
devrait re ten ir l’a tten tion  non seu­
lem ent des chasseurs et du  Service 
cantonal de la chasse, mais encore 
des agriculteurs m ontagnards eux- 
mêmes.
Enfin il y a mieux : à n o tre  épo­
que d ’urbanisation intense, certaines 
grandes cités modernes finissent par 
devenir monstrueuses et la vie q u ’y 
m ènen t les hum ains frise l’absurde 
quand  elle n ’est pas to u t  simple­
m ent intolérable. L’on com prend  
davantage alors l’immense soif des 
citadins surmenés de se replonger 
dans la nature , leur désir d ’échap­
per coûte  que coûte pendant quel­
ques semaines à cet enfer b ru y an t  
et pollué, semé d ’embûches et 
« d ’agressions respiratoires, digesti­
ves et nerveuses, répétées à lon ­
gueur de journée » ! Seuls alors, les 
lieux sauvages, les te rrito ires à l’air 
salubre peuplés d ’une flore et d ’une 
faune riches et libres, les sentiers 
alpestres et les grandes forêts de 
m ontagne p o u r ro n t  les régénérer 
et leur pe rm ettre  l’évasion idéale. 
D ’où l’im portance  p o u r  no tre  to u ­
risme de conserver et si possible 
d ’aménager davantage encore cer­
taines régions particu lièrem ent fa­
vorables, certaines zones plus ou 
moins désertes p o u r  le seul bénéfice 
de la vie sauvage, c’est-à-dire en 
définitive p o u r  le plus grand bien- 
être de l’hom m e !
Pensons-y avant q u ’il ne soit t ro p  
ta rd  !
AL OY S  T H E Y T A Z
Le roi de la raclette
Vous ne voudriez  pas para ître  devant le Seigneur avec 
un  t i t re  pareil.
C ’est p o u r ta n t  ce qui est arrivé à Aloys Rauch, le 
21 mars 1957, en nous p r iv an t  du  m êm e coup d ’une 
présence aux facettes innombrables.
Lorsqu’il en avait assez de vendre du drap, de la 
satinette  et de la confection, il se réfugiait dès le p r in ­
temps en son hôtel de G rim entz .
T o u t s’anim ait et se peuplait aussitôt : vestibule, 
salons, carnotzet.
O n  le voyait p a r to u t  à la fois, instru isant son per­
sonnel com m e un chef d ’é ta t-m ajo r à la veille des 
grandes m anœ uvres, ou mieux, com m e un m aître  de 
cérémonies avant une grand-messe solennelle ; répon ­
dan t  aux prem iers hôtes ainsi q u ’à des ambassadeurs 
à la remise des lettres de créance ; saluant d ’une malice 
Ambroise, Isaïe, H enri,  Misaël, q u ’il n ’avait plus revus 
depuis le dern ier autom ne. Le tem ps p o u r  eux de lui 
répondre par une « encrogne » q u ’il s’était déjà préci­
pité vers une au tre  tâche.
N erveux  mais sans agitation, actif avec économie, 
aimable sans obséquiosité, il jetait sur to u t  un  œil rapide 
et réparateur. « T o u t p o u r  le client » paraissait être  sa 
devise, sans que l’on soupçonnât une arrière-pensée 
ou du calcul.
La clef de « la cave sous le grenier » se t ro u v a it  à la 
porte. Ses hôtes pouvaien t y aller avec des amis. Ils 
notaient, je crois, leurs prélèvements. R auch  leur faisait 
confiance.
Pourquo i ne bâtiraient-ils pas un chalet du côté de 
R oua ?
C ’est ainsi que G rim entz , à sa suggestion, o u v r i t  la 
voie à un m ode de villégiature apparem m ent affranchi 
des servitudes hôtelières.
« Ils passeront de tem ps en temps », confiait-il à ses 
intimes.
Au milieu d ’une panoplie de plats d ’étain, de chan- 
nes, au-dessus de bahuts sculptés, le vestibule s’adorna 
un jour d ’un médaillon-souvenir : « A Aloys Rauch, 
roi de la raclette. Ses amis. »
Il n ’aimait pas qu ’on le com plim entâ t sur cette  p ro ­
m otion. « C ’est cette  charogne de H aspi qui m ’a fou tu  
ça. »
Partagé en tre  la gêne et la reconnaissance, il n ’osa 
jamais distraire son effigie, q u ’il t ro u v a it  un peu 
tocarde, de ce musée d ’au thentic ité  et de bon  goût.
Elle se trouve  au jou rd ’hui encastrée dans le m u r  
extérieur du restau ran t « M arenda », où to u t  parle 
encore de lui, n o tam m en t la frise du  « remuage », de 
Paul M onnier.
U n  jour, il fit revenir l’artiste p o u r  abolir un  per­
sonnage qui n ’é tait que t ro p  réel et q u ’il ne pouvait 
plus vo ir en peinture. M onnier accepta de lui substituer 
un  A nniv iard  anonyme...
Aloys R auch  hôtelier ne voulait pas passer pou r 
« simple racleur » et encore moins p o u r  un  roi, sachant 
à quel com plém ent on accom m ode généralem ent cette  
dignité. E t p o u r tan t ,  c’est lui qui accrédita là-haut ce 
mets national, au temps où il se faisait à la braise de 
mélèze, d ’arole ou de genièvre, com m e en forêt.
C ’est d ’ailleurs des bûcherons et des gardiens de 
troupeaux  que nous v ien t cette  spécialité, qui n ’était 
pou r  eux q u ’une collation sur le pouce.
U n  quignon rassis, qui transp ira it son beurre  noi­
sette à travers une croû te  dorée et croustillante, leur 
suffisait.
C ’est ainsi que l’on devrait h o n o re r  les mânes fores­
tiers et paysans to u t  en sacrifiant à l’a r t  d ’une parfaite 
gastronomie. La pom m e de terre  serait également rôtie 
à la braise, en sa robe prin tanière .
Mais, en se simplifiant, les rites paient au jou rd ’hui 
t r ib u t  à la pâte molle, à la pom m e bouillie, au corn i­
chon et au fourneau  électrique. C ette  chaleur, qui n ’a 
plus rien du feu, qui n ’exhale plus les subtiles essences 
du bois, sera peut-ê tre  remplacée un jour par le néon, 
p o u r  une matière encore plus flasque, pasteurisée, bien 
entendu, assortie de condim ents en sachets non  moins 
inaptes à se ten ir  debou t dans leur m arinade benzoatée.
Aloys R auch  ne serait jamais descendu jusqu’à ces 
simplifications sacrilèges. Il n ’a pas été plus bas q u ’au 
fourneau  à charbon  de bois, e t à l’ambiance du car­
notzet.
C om m e le druide officiant devant la pierre à cupu ­
les, c’est au Boccard, au bo rd  de la Gougra, qu ’il dres­
sait habituellem ent le feu du sacrifice.
La troupe  bigarrée de ses hôtes se rangeait au tour, 
sous une cathédrale de mélèzes, com m e une cour capi- 
tulaire.
Je ne vous décrirai pas cet office, ni les incantations 
du m aître  des cérémonies, ni les effets capiteux de cette  
com m union , car rien que d ’y penser, je sens tourb illon ­
ner les m étaphores au po in t qu ’elles en deviendraient 
b ien tô t  inconvenantes ou ésotériques.
Est-ce p o u r  cela q u ’il fu t  sacré roi, lui qui ne voulait 
être  que l’am p h itry o n  d ’un cénacle civil ?
Il eû t abdiqué incon tinen t si ses grands électeurs 
s’étaient référés seulement au zèle q u ’il déployait sur 
requête, entre  ses m urs domestiques.
Là, il laissait l’hô te  tro m p e r  son a tten te  à g rignoter 
du  pain de seigle et à déguster à petites gorgées un fen­
d an t  tiré  au guillon.
Les raclettes venaient ensuite, légères, à un ry thm e  
régulier. Puis le couteau se faisait un  peu plus lourd, 
en tra în an t  un  fond de crud ité  bourra tive . Le service 
se préc ip ita it  p o u r  p ro v o q u er  la satiété. Le m aître  ne 
co m m etta i t  cette  hérésie q u ’à l’égard de convives peu 
respectueux aux-mêmes d ’o rthodoxie , voués au culte 
dé term iné  du nom bre.
Les connaisseurs, les gourm ets, les délicats, il les 
t ra ita it  en seigneurs, après les avoir jugés à leur palais 
e t non à leur appétit.
Il préférait un lever de table avec un soupçon de 
regret à une sortie repue et bruyante .
Il savait com m en t gaver les uns et t ra ite r  les autres, 
selon leur qualité d ’âme et leur éducation gastrono ­
mique, sans que personne ne se sentît  offensé ni t ro p  
peu honoré.
C ’est pourquo i il ne p u t  pas tou jours  se défaire de 
quelques sots sur le nom bre  incalculable de ceux qui 
lui vouèren t un a ttachem en t indéfectible.
S’il to lérait que l’on fû t con ten t  de sa maison, la 
flatterie l’agaçait et c’est à son corps et à son âme défen­
d an t  q u ’on lui infligea la douloureuse consécration de 
« roi de la raclette  ».
Il n ’en laissait que peu paraître , et c’est par  une 
bou tade  ou une facétie q u ’il se libérait des im portuns.
Gêné de déceler un jo u r  parm i ses hôtes i r rép ro ­
chables une blonde légèreté en quête d’aventures, il 
résolut d ’en rire to u t  en am usant son entourage. U ne 
fois q u ’elle lui dem andait un  com pagnon de course, 
Aloys R auch  l’adressa to u t  s im plem ent au... curé du 
village. C ’est dans l’ignorance com plète des choses du 
p e tit  m onde et l’âme guillerette que Pecclésiastique s’en 
fu t  p a r  m onts  et par  vaux aux côtés de l’étrange parois­
sienne, à l’esbaudiscence de l’hô te l entier. Le curé ne 
sut jamais pou rquo i n o tre  P e rre tte  m anqua la messe 
le dim anche suivant. C ette  âme avait to u t  sim plem ent 
couru  vers des cieux plus propices. Le père R auch  en 
r i t  encore longtemps.
Peppone avait roulé à plate cou tu re  ce don Camillo 
q u ’il n ’aimait guère, à cause de ses sermons peu œ cu­
méniques. Il est vrai que le dern ier concile n ’avait pas 
encore po in té  à l’horizon. Les hérétiques se croquaien t
alors com m e des merveilles sous la den t de certains 
rigoristes.
J ’ignore à quel p o in t  le gastronom e Aloys R auch  a 
fait école, mais je constate que le D r A lexandre Cachin, 
peu t-ê tre  sans le savoir et par  vocation innée, se trouve  
au jou rd ’hui sur ses traces lorsqu’il établit l’ordonnance 
d ’une raclette à l’usage de nos hôtes les plus illustres. 
La manière, les exigences sont les mêmes. Seule diffère 
l’audience.
Les similitudes v o n t  plus loin et jusqu’à une certaine 
tendance anticléricale : Aloys R auch  se m etta i t  en dif­
ficulté avec son curé grim entzard , et le D r Cachin 
n ’aime pas les religieuses. Il ne les tolère que bien gril­
lées sur les bords et « po in t  t ro p  n ’en fau t », lance-t-il 
à ses rôtisseurs, le sourcil ombrageux.
Je soupçonne le disciple de dépasser encore le maître.
N e  faut-il pas de beaux discours p o u r  in tégrer en 
citoyenneté  valaisanne les pièces jaunes qui nous vien­
nen t d ’ou tre -m on ts  plus que d ’E n tre m o n t  ?
Aloys R auch  donnait  sim plem ent la parole aux ro n ­
delles q u ’il faisait chercher à Châteaupré  ou à Torren t.
Le plantain, la violette  et l’armoise se m etta ien t à 
jaser com m e des grives leur alpestre louange là où, sans 
leur subtile présence, il fau t au jourd ’hui un  lyrisme de 
Royal-Academ y.
Mais ne suis-je pas en tra in  de dénigrer le verbe au 
m o m en t où ses subterfuges nous sont plus que jamais 
nécessaires, en lieu et place des abruptes substances ?
Je veux balance égale entre  ces dignitaires qui se 
sont succédé en un  mêm e royaum e à une génération 
près.
Si l’un  fu t  le roi du bien-faire, l’au tre  l’est du bien- 
dire.
A eux deux, quelle gastronom ie ne nous auraient-ils 
pas faite !
E t quelle bousculade à la bourse hôtelière !
R eto u rnan t  son objectif vers le public, le photographe a saisi 
le drapeau du Jura libre, face à notre « Cather ine », monum ent 
érige pour  le centième anniversaire dans les circonstances qui 
seront exposées plus loin par M. Gat tlen .
Le iso- 
anniversaire 
de l'entrée 
de Valais 
dans la 
Confédération
Le Conseil d ’E ta t  du Valais ayant décidé le renvoi 
des fêtes du 150e anniversaire à cause des événe­
ments tragiques de M attm ark , la m anifestation s’est 
déroulée très dignem ent au mois de juin à Sion, en 
présence des autorités fédérales et de tous les gou­
vernem ents cantonaux. La cérémonie principale a 
eu lieu sur la place de la Planta, où flo tta ien t les 
drapeaux des E tats suisses, avec ceux des co m m u ­
nes valaisannes. Offices religieux en plein air, dis­
cours des présidents de la C onfédéra tion  et de 
l’E ta t  du Valais, flots d ’harmonies, la cérémonie 
ne fu t pas sans grandeur.
Nos plus hautes autor ités : de gauche à dro ite, M. Schaffner, 
président de la Confédérat ion , M. von Rote n , prés ident du G ou ­
vernement valaisan, et Mgr Adam, chef du  Diocèse.
Valais,
terre A M
Les adora teurs  du soleil
Mais, splendide corollaire de la manifestation offi­
cielle, le jeu scénique « Valais, te rre  d ’Helvétie » 
de Maurice Z erm atten  et Jean D æ tw yler et du m et­
teu r  en scène Jo  Bæriswil, a été donné plusieurs 
soirs de suite sur les hauteurs de Valere, dans les 
deux langues du canton. De leur côté, les écoliers 
de Sion, au nom bre  de trois mille, o n t  défilé dans
U n épisode de no tr e  passe mouvementé
Die Chronik von Pierre Imhasly
Zehn kleine Negerlein
Umba-wumba, umba-wumba, zehn kleine Negerlein, die 
keiner von euch kennt in einem fernen weiten Land, das 
keiner von eucht nennt — die spielten : Zehn kleine Neger­
lein, hielten einen Rat — Festspiel oder gute Tat (was einer 
nur vertrat).
Der sprach : Ach ! Lohnt sich das und darf das sein, wegen 
der paar Racletten, Bundesräte und einem billigen Festspiel. 
Billig — versteht sich, nicht finanziell, auch nicht mora­
lisch — handwerklich.
Und sagte : Nichts gegen die Show, wo sie am Platz ist. 
Folies Bergères zum Beispiel. Je mehr Hellebarden je besser, 
wo sie hingehören. Morgarten oder wo immer, knapp vor 
Erfindung der Feuerwaffen. Nichts gegen die italo-amerika- 
nischen Monsterfilme, wo geschwitzt und getanzt und ge­
kreuzigt wird in einem ; nur müssen die sie selber anschauen.
Nichts gegen die Statisterei, solange sie dem Streifen den 
richtigen drive gibt und, wer Heimat kräht, gleichviel be­
kommt wie der, dem die Revolution schon kommt. Auch 
nichts gegen Geschichte und das unvermeidliche Rad der 
Zeit, mit oder ohne Interpretation. Von mir aus Palaeonto- 
logie. Von mir aus können sie noch aus dem Pithekanthropus 
den ersten Ferdy Kübler machen, weisses Kreuz, rotes Feld, 
Armbrust drauf. Nur, wo er hingehört. Ins Geschichtsbuch 
mit ihm, in die Märchenfibel, und viel Staub drauf, viel 
Staub !
Zehn kleine Negerlein, die hielten einen Rat ; eines hat zu 
viel gesagt, da waren’s nur noch neun.
Neun kleine Negerlein, die sassen nun zusammen, 
wollten endlich Klarheit haben, nicht zu früh
verdammen.
O n plante  en Valais l ' arbre de la liberté La Suisse accueille le Valais
c r a n
valaisan
les rues de la capitale, à la c lôture des classes, pou r 
s'associer à la m anifestation. C ’est ainsi q u ’on vit 
les cantons suisses descendre les pavés du G rand- 
Pont, tandis que d ’autres classes symbolisaient avec 
une ingénuité v ivante  et colorée l’histoire, les 
vignes, le tourism e ou d ’autres aspects du Valais, 
terre  d ’Helvétie.
Das neunte sprach : War ja zu ahnen und ist eingetroffen ; 
wir würden über Leichen gehn und sind gegangen. (Das 
Sprichwort können wir uns schenken ; es meint das nicht 
so genau. Wir aber wissen, mit unsern eigenen Füssen.)
Und meinte : Da gibt es keinen Sand von den Sandalen 
zu klopfen, wenn man mit Stiefeln im Unrat steckt, und 
noch haben sie droben in Mattmark den letzten nicht raus, 
aber wir haben gefeiert. Hintenherum. Wer wir ?
Neun kleine Negerlein, die kriegten ernstlich Krach, 
eines hat den Mut verloren, da waren’s nur noch acht. 
Acht kleine Negerlein, die haben sich gestritten, 
ob offiziell das allenfalls dem Volk man könne bieten. 
Eines hielt das Volk für dumm 
schwupps, da fiel es um — 
ist dann auf dem Boden blieben, 
jetzt waren’s nur noch sieben.
Sieben kleine Negerlein lasen einen Text. Das siebte 
sprach : Da hab ich was dagegen. Moralisch nicht - hand­
werklich. Denn hier beginnt das Handwerk. Beim exhumier­
ten Ramuz, der sich ja nicht mal mehr im Grabe drehen kann. 
Postepigonalpost dünkt’s mich, und schlecht. Da hilft kein 
Rahmen und kein Dekor, da hilft koa Baeriswyl und koa 
Daetwyler, das schtinkt noch von der Valeria im Maschen­
stich zum Himmel. No, seel-iges spyl, wir können ka Milch, 
ka Brot und ka Honigfliessen mehr seha, weder auf fran­
zösisch noch deutsch.
Sieben kleine Negerlein lasen einen Text ; eines fand den 
Text zu schlecht, da waren’s nur noch sechs.
Sechs kleine Negerlein starben viel zu schnell, 
eines glaubt das Ding zu retten, tapfer wie ein Teil. 
O Falladah, du hangest, weh ! 
jetzt sind es nur noch cinque.
Fünf kleine Negerlein, die wollten Thema wechseln, 
weil nun mal ihnen nicht behagt, zu sterben bis zum
letzten.
Der fünfte ging zum Kadi hin und wollte sich beraten,
Le Triangle de l'amitié
Nouvelle réunion à Martigny et à Ravoire de cette sympathi­
que institution. On reconnaît ci-dessus, de gauche à  droite, 
MM. Edouard Morand, président de Martigny, Paul Payot, 
maire de Chamonix, Victor Dupuis et Eugène Moret, président 
et directeur de l’Office régional du tourisme de Martigny, 
Albert Diémoz, ancien membre du Conseil de la vallée d’Aoste, 
Michel Closuit, président de  la Bourgeoisie, et Pierre Veuthey, 
préfet de district. Ci-contre, dans une ambiance chaleureuse 
et la fumée des cigares, on cultive cette amitié qui lie le Valais, 
Aoste et la Savoie.
der — schrecklich, ist’s ein Kannibal ? — macht 
schwupps aus ihm nen Braten. 
Mit vier bis zwei war’s schnell vorbei, die wollten
Häuslein bauen 
und dazu nur auf ihr Geschick und Pauspapier
vertrauen.
Der Dichter sagte : Wie dem sei, dumm seid ihr, ach,
wie Heu,
dürft ruhig auf Moral vertrauen, 
lasst mich die Häusle bauen.
Der Kropf ging auf bei vier und drei
— Gericht... getagt, vertagt —
Sie hatten sich umsonst geplagt, 
jetzt waren’s nur noch zwei.
Zwei kleine Negerlein, die dachten, jetzt hört’s auf, nun 
lassen wir mal ganz privaten Dingen ihren Lauf. So spielten 
die chantefalble sie von Aucassin und Nicolette und fanden 
das persönlich sehr ergiebig und auch nett. Doch eines Tages 
konnte das nicht weitergehn von wegen des Staates, der ver­
sagt hatte, zu geben seinen Segen. Die zwei kleinen Negerlein 
fingen an zu weinen, das eine hat sich totgegreint, da gab 
es nur noch einen.
Ein kleines Negerlein versuchte einen Putsch, 
da ist es an den Galgen grutscht, 
so sind sie alle futsch.
Nun sind die kleinen Negerlein alle nicht mehr da, 
sie wollten gute Bürger sein, ihr wisst was dann
geschah !
Umba-wumba, umba-wumba, ein klein, zwei klein, drei 
klein, vier klein, fünf klein Negerlein, sechs klein, sieb klein, 
acht klein, neun klein, zehn klein Negerlein.
Pierre Imhasly.
KATHRINCHEN
Die Frauengestalt, welche die Walliser als D enkm al fü r  
den Bundeseintritt 1919 auf der P lan ta  aufgestellt haben, 
ist schon vor ihrer Enthüllung nicht ohne spöttischen 
U nterton  auf den N am en « Catherine » getauft worden. 
Er ist ihr bis heute erhalten geblieben, und m an konnte 
ihn sogar bei der diesjährigen Jubelfeier aus dem M unde 
des Bundespräsidenten vernehmen. W er den N am en 
erfunden hat, wissen w ir nicht, aber er steht schon 1916 
in der « Gazette du Valais » und 1919 findet m an im 
Walliser Boten die D im inutivform  « Kathrinchen ».
Das D enkm al ist das Einzige, was von den Plänen 
der Zentenarkommission von 1915 verwirklicht w or­
den ist ; Festspiel und U m zug unterblieben des Krieges 
wegen und auch die Festschrift wurde nicht geschrieben.
Die D enkm alfrage verursachte der Kommission, die 
sich seit 1910 damit befasste, nicht geringe Sorgen. Vor 
allem fürchtete man die Auslagen, aber auch sonst gin­
gen die Meinungen auseinander. C horherr Bourban w ar 
der Ansicht, wenn schon ein D enkm al errichtet werden 
sollte, so w ürde vor allem K ard inal Schiner eines ver­
dienen. Andere, darunter die M ehrzahl der Oberwalliser, 
waren grundsätzlich gegen ein D enkm al und schlugen 
vor, stattdessen eine gemeinnützige Stiftung zu errichten. 
So w urde schliesslich nach langen Diskussionen mit 
knapper Mehrheit von der Kommission beschlossen, auf 
ein Denkm al zu verzichten.
In der öffentlichen Versammlung vom 23. Mai 1912, 
die einberufen worden war, um die Vorschläge der 
Kommission zu besprechen, siegten jedoch die Befür­
worter, vielleicht deshalb, weil inzwischen bekannt ge­
worden war, dass vom Bunde finanzielle Unterstü tzung 
zu erwarten sei. D er S taatsrat beschloss nun, unter V or­
behalt der Genehmigung durch den Grossen R at, die
Quelques mots d’histoire
M. Antoine Gattlen, historien spirituel, raconte  
ici les avatars de notre Catherine, la statue qui 
règne depuis un demi-siècle sur la place de la 
Planta à Sion. D ’où vient son nom, pourquoi 
on a choisi cette drôle de statue plutôt que  
l’obélisque proposé à l’origine, dans quelles 
circonstances elle a vu le jour, com m ent elle 
est arrivée à Sion, il faut absolument lire et 
méditer cette savoureuse chronique qui rend  
un son très curieux. Com m e les choses se répè­
tent ! Et merci aussi à son auteur de l’avoir 
accompagnée de deux anciennes photographies, 
l’une du projet d’Alphonse de Kalbermatten 
qui fut relégué par la commission fédérale, 
l’autre de James Vibert mettant la dernière 
main dans son atelier de Genève à cette mas­
sive figure devant symboliser le Valais uni à 
la Confédération. Réd.
später erfolgte, ein Denkm al errichten zu lassen und 
bewilligte da fü r  einen K redit von Fr. 35 000.— .
A rchitekt Alphons von K alberm atten  arbeitete einen 
V orentw urf aus, für den er das Denkm al von Bellin­
zona, einen Obelisken mit Sockelreliefs, zum Vorbilde 
nahm. Dieser E n tw urf  wurde dem eidgenössischen D e­
partem ent des Innern zugestellt und von dort  an die 
Kunstkommission weitergeleitet. Diese wollte den E n t­
w urf  aber nicht empfehlen, weil ihm künstlerische 
Eigenschaften mangelten, « a ttendu qu’il est dépourvu, 
sous tous les rapports, de toute valeur artistique ». Ge­
stützt auf dieses Urteil lehnte der Bund die erbetene 
Subventionierung ab.
Im Wallis wollte man aber auf das Denkmal, nach­
dem es beschlossen war, nicht verzichten. O skar Perrol- 
laz, der Sekretär des Festkomitees, begab sich zum P rä ­
sidenten der eidgenössischen Kunstkommission, dem 
Maler Albert Silvestre in Genf, um ihn um R a t zu 
fragen. Dieser empfahl den Bildhauer James Vibert, 
der Professor an der Kunstschule Genf w ar und als 
Künstler einen N am en  hatte.
Vibert, den Sekretär Perrollaz ebenfalls besuchte, 
erklärte sich sofort bereit, Entw ürfe  auszuarbeiten, 
weigerte sich aber, an einem W ettbewerb teilzunehmen, 
wenn ein solcher vorgesehen werden sollte. D a  mit 
seiner Person G ew ähr geboten schien, die Zustimmung 
der Kunstkommission zu erlangen und die Bundessub­
ventionen fliessen zu machen, übertrug man ihm Ende 
1913 die Vorarbeiten.
Im  Jan u a r  1914 unterbreitete Vibert dem Staatsrate 
drei Vorentwürfe, die alle die gleiche Grundidee hatten : 
eine Frauenfigur, die das Wallis versinnbilden sollte, 
m it einem Blumenkranz in der H a n d  als Zeichen der 
Verbindung mit der Eidgenossenschaft, einmal stehend 
und einmal sitzend auf einem mit Reliefs und Inschrif­
ten geschmückten Sockel, das dritte  Mal umgeben von 
ändern Figuren, welche die Schweizerkantone darstellen 
sollten. Figur, Reliefs und Inschriften waren in Bronze 
vorgesehen, alles andere in Walliserstein.
Von den drei Entw ürfen  bevorzugte der Staatsrat, 
hauptsächlich aus finanziellen Überlegungen, den ersten. 
Auch die eidgenössische Kunstkommission erklärte  sich 
dam it im Prinzip  einverstanden, verlangte aber, dass
der endgültige Entw urf, den Vibert nun auszuarbeiten 
hatte, einer Ju ry  vorgelegt werde. Ende April hatte  
Vibert das Modell bereit und am 10. Mai versammelten 
sich die Experten in Sitten. Die Ju ry  fand an dem E n t­
w urf  « hinlängliche künstlerische Eigenschaften », um 
ihn zur Ausführung und Subventionierung zu empfehlen. 
Sie ha tte  aber auch einiges zu beanstanden. Im Bericht 
heisst es, die Figur sei in den unteren Partien  zu wenig 
monumental stilisiert, das Verhältnis von Figur und 
Sockel nicht harmonisch genug und die W appen an den 
Enden der Guirlande hätten eine unglückliche W irkung, 
weshalb vorgeschlagen wurde, sie am Sockel anzu ­
bringen an Stelle der dort vorgesehenen Reliefdar­
stellungen. Ausserdem w urde gewünscht, dass Figur und 
Sockel aus dem gleichen M aterial sein sollten, womög­
lich aus G ranit.
Die Walliser Behörden hatten  ebenfalls einiges am 
Standbild  auszusetzen : die F rau sei zu dick, ihre 
H a ltung  steif und unnatürlich, die H än d e  übermässig 
gross, der H als  zu massiv, das Kostüm zu wenig walli- 
serisch.
Alle diese Punkte  wurden als Abänderungswünsche 
in den Vertrag aufgenommen, der am 13. Jun i 1914 
unterzeichnet wurde. Als Preis vereinbarte man, alles
— auch die Aufstellung — inbegriffen, einen Betrag 
von Fr. 40 000.— , wovon die Eidgenossenschaft 10 000, 
die S tad t Sitten 5000 und der K an ton  den Rest über­
nehmen sollte. Als S tandort w urde der öffentliche G arten 
im N orden  der P lan ta  vorgesehen und als D atum  für 
die Einweihung der 15. Mai 1915.
Vibert begann darauf, in Zusammenarbeit mit seinem 
Schüler Jean Casanova von Monthey, mit der A usfüh­
rung des Modells. Im  September konnte er dem Staatsrat 
melden, die 4,35 m hohe Figur sei in Tonerde fertig 
modelliert und in kurzer Zeit bereit, um mit der Bahn 
nach Baveno in Italien transportiert zu werden, wo sie 
in M arm or gehauen werden sollte. Von dort  kam das 
Denkm al im F rühjahr 1916, stückweise in Kisten ver­
packt, nach Sitten und wurde hier in einem grossen 
Bahnschuppen von Vibert und seinem Gehilfen zusam­
mengesetzt und retouchiert. Einige Mitglieder der 
Kunstkommission besichtigten es am 7. Juli, wollten 
sich aber nicht darüber äussern, weil es nicht aufgestellt 
w a r ;  zudem hatte ihnen «K athrinchen»  nur den Rücken 
gezeigt.
Bei dieser Gelegenheit besichtigte die Kommission 
nochmals den ursprünglich vorgesehenen Standort des 
D enkmals im öffentlichen Garten, der zu K ritik  Anlass 
gegeben hatte. Die Kommission kam dabei zum Schlüsse, 
dass das Denkm al in dem kleinen G arten unter den 
Bäumen seine W irkung verlieren würde, billigte dagegen 
die Aufstellung auf einer Terrasse zuoberst der Planta, 
was als neue Lösung vorgeschlagen worden war. Die 
Sittener waren dam it aber nicht alle einverstanden. Es 
kam zu einer heftigen Polemik, es wurden Unterschriften 
gesammelt und man mobilisierte sogar den H eim at­
schutz, um die altehrwürdige P lan ta  vor dieser Ver­
schandelung zu bewahren. A nführer dieser Gegenbewe­
gung, jedenfalls K äm pfer in vorderster Front, war 
A rchitekt O th m ar  Curiger. S taatsrat und Kommission 
Hessen sich aber von ihrem Entschlüsse nicht mehr 
abbringen und erhielten noch eine Stütze durch das 
eidgenössische D epartem ent des Innern, das die Rest­
zahlung der Subvention an die Bedingung knüpfte, dass 
die Standortsfrage im Sinne der Experten gelöst werde.
Bis das D enkm al aufgestellt wurde, verstrichen aber 
noch drei Jahre. Erst nach Kriegsende, im Februar 1919, 
verlangte der S taatsrat vom Grossen Rate  einen ausser­
ordentlichen K redit von Fr. 15 000.— für die Ein­
weihung. Im Berichte der grossrätlichen Kommission 
w urde dazu geschrieben : « Il est grand temps de sortir 
la Saviésanne du hangar où elle est couchée depuis 
quatre ans, au risque de se transform er en Sénégalaise,
cet
ge-
die
der
p a r  suite des poussières de charbon que font, a 
endroit, les dépôts de mines. » D er K redit wurde 
w ährt und der S taatsrat erteilte den A uftrag  für 
Aufrichtung des Denkm als und die Vorbereitung 
Einweihungsfeierlichkeiten.
Für den T ransport vom Bahnhof zur P lan ta  und die 
sachgemässe A ufrichtung wurde ein Spezialist aus Paris 
herbeigezogen. Die architektonische Gestaltung des 
S tandortes überwachte Alphons von K alberm atten ; die 
Anweisungen dazu stammten vom Genfer Architekten 
Laverrière, der Mitglied der eidgenössischen Ju ry  war.
D ie Einweihung fand am 22. Mai, am Pfingstsonn­
tag, statt. Den Beginn der Feier verkündeten 22 K ano­
nenschüsse, dann bildete sich ein Festzug von 31 G rup ­
pen, der von der Grossen Brücke durch die Lausanner- 
strasse zum D enkm al führte, das nach einem feierlichen 
Gottesdienst enthüllt und gesegnet wurde. D er Urheber, 
James Vibert, wurde gefeiert und mit Blumen bedacht, 
seinen treuen H elfer  Casanova vergass man aber ganz. 
Es wurde gesungen, geredet und musiziert, den Höhe­
punk t aber bildete die A nkunft O skar Biders, der über 
der P lan ta  seine Kunststücke ausführte und zuletzt 
« K athrinchen » einen Blumenkranz aus den Lüften 
vor die Füsse legte.
Das Denkm al ist schon vor der Aufstellung und auch 
seither immer wieder bekrittelt worden, es hatte aber 
auch seine Verteidiger. D er Journalist, der im Walliser 
Boten über die Einweihungsfeier berichtete, w ar zwar 
nicht besonders begeistert, aber er vermerkte immerhin, 
es berühre angenehm, dass die Frau in anständiger Klei­
dung dastehe. Dagegen schrieb der bekannte Schrift­
steller Louis Poncet in den « Echos de Saint-Maurice » : 
« Le tou t est d ’une conception sobre, harmonieuse, plas­
tique, et qui ne manque pas d ’un certain classicisme bien 
fait pour plaire à nos yeux fatigués des fastidieuses pro­
ductions du M odem  Style. »
Dr. Anton Gattlen.
Vice-président des cafetiers suisses M. Pierre Moren, qui conduit avec autorité et succès notre puissante phalange des cafe­
tiers valaisans, a été élu à Zurich vice-président de la Société suisse des cafetiers et 
restaurateurs. C ’est le premier Valaisan à accéder à un tel poste. O n  comprend qu’il ait  
été fêté à son retour. Le voici (deuxième en pa r tan t  de la gauche) entouré de ses collègues 
du comité cantonal.
L'« occupation » genevoise Une cadette qui promet
Quatre bataillons genevois, soit les hommes du 
Régiment 3, ont occupé avec un plaisir manifeste, 
durant trois semaines, plusieurs localités valai- 
sanncs. Nous voyons ici la cérémonie de la remise 
des étendards au son du clairon.
Il ne s’agit pas à proprement parler de cette petite paysanne en denteJles, 
mais de la framboise qu’elle cueille, cette cadette des délicatesses valaisannes 
qui, d ’année en année, étend chez nous son aire de production. Il y  a dix 
ans, elle ne figurait pas encore dans nos expéditions. Le Valais en produit 
aujourd’hui plus de six cents tonnes... et de quailité.
La fête des guides à Evolène
Les guides valaisans, auxquels s’étaient joints de 
nombreux amis de la montagne venus également 
de Chamonix, Aoste et Courmayeur, ont choisi 
Evolène pour leur fête annuelle. Nous les voyons 
ici, derrière le chapeau enrubanné des filles du 
pays, réunis sur la place de fête.
Un capucin décoré
Qui en Valais ne connaît le populaire Père Bien­
venue ? Un valeureux capucin qui se dévoua 
durant de longues années pour les ouvriers, no­
tamment sur les hauts chantiers de la Grande- 
Dixence. Le gouvernement italien a tenu à le 
récompenser en lui faisant remettre par M. Masi- 
ni, vice-consul d ’Italie en Valais, l’Etoile de la 
Solidarité. Cette décoration confère au brave 
religieux le titre  de chevalier.
l’aDéritif des personnes actives
Les itinéraires du D T I. Mariétan
D er b o r e n c e  - M ié - Sanetsch
A environ 600 m. au nord du lac de D er­
borence, il faut trouver un petit sentier 
pour traverser l'éboulement ; il aboutit vers 
les chalets de La Combe. Au-dessus, sur la 
pente, il y a les chalets de La Tour et du 
Vozé, avec des pyramides de gypse. En 
continuant horizontalement, on aboutit aux 
chalets de La Lui ; puis on s’enfonce vers 
le fond du vallon où coule la Lizerne-de- 
la-Mare.
Le sentier devient étroit, peu fréquenté. 
Il traverse un rocher encombré de débris ; 
il est utile d ’avoir un piolet pour le déga­
ger. Il continue à travers des pentes her­
beuses avec des mélèzes disséminés, descend 
un peu jusqu’à la rivière. On se demande 
si on pourra sortir de ce cirque de hautes 
parois qui paraissent sans issue aucune ; il 
y en a une pourtant, le passage original du 
Porteur-de-Bois ou Poteau-des-Etales.
Depuis le fond du vallon, au pt. 1584, 
il faut monter sur une pente d ’éboulis très 
raide, ne pas se diriger vers l’ouest quand 
on est monté d’une centaine de  mètres (ce
sentier va au Fenadze), mais continuer à 
monter vers un couloir de la paroi, le 
Poteu-des-Etales. Sur la carte nationale, 
qui ne l’indique pas, il est juste au-dessus 
de la lettre e du mot Poteu. O n  s’engage 
dans un couloir qui n’est ni vertigineux, ni 
difficile, et on débouche sur une esplanade 
herbeuse, tout près du  chalet de Viédaux.
Q uand on vient du Sanetsch, il faut viser 
ce chalet comme point de repère. Une gran­
de flèche rouge et blanche sur le rocher à 
droite du couloir indique le passage. La 
recherche de ce couloir est un bon exercice 
d ’orientation. Ne pas entreprendre cette 
traversée par le brouillard, avoir la carte 
nationale.
La suite est facile, on monte dans le petit 
vallon de Mié, chalet 2094 m., celui de La 
C haux 2193 m., au-dessus le pt. 2315. Ici 
les marques sont rares, on peut être tenté 
de descendre à droite vers Glarey. Il faut 
appuyer à gauche vers les lapiés avant 
d ’obliquer à droite en direction de l’hôtel.
Au pt. 2315, on descend vers le Sanetsch 
sur un terrain très spécial : roches calcaires, 
claires, dénudées, sillonnées de rainures de 
toutes sortes, depuis les plus fines jusqu’à 
des formes de crevasses ayant plus d’un 
mètre de profondeur. Les géologues leur ont 
donné le nom de lapiés. Ce sont les eaux 
de fusion de la neige et de la pluie qui, 
chargées de gaz carbonique, dissolvent le 
calcaire. Ces lapiez de Tsanfleuron sont les 
plus étendus et les plus beaux des Alpes 
suisses. Ce territoire a été laissé à découvert 
par le  re tra it du glacier de Tsanfleuron. 
On aboutit au chemin du Sanetsch ; il y a 
un hôtel.
Variante : En venant depuis Derborence, 
depuis l’alpage de Mié, après le couloir du 
Porteur-de-Bois, si on préfère ne pas aller 
au Sanetsch, mais traverser les alpages de 
Conthey (Flore et Aïre), on peut prendre 
un sentier vers le pt. 2071 ; il monte au 
sud, à travers la pente en faisant un grand 
lacet, à la Croix-de-la-Cha, 2352 m. Belle 
vue. Sur l’autre versant, le chemin descend 
au lac des Trente-Pas, puis toujours dans 
la direction sud à l ’alpe de Flore ; 400 m. 
au-dessous des chalets, le chemin entre dans 
la forêt jusqu’aux mayens de  Codo et à 
Erde. De Mié à Codo 2 h. 45 min., de Codo 
à Mié 3 h. . . . . .
ln neuer A u sga be ,  re ich und 
fa rb ig  i l lus tr ie r t ,  ist das klassische 
Buch von
C ha r les -F e rd in and  Ramuz
Wallis
w ie d e r  e rhä lt l ich .  Es g e h ö r t  zum 
Bestand je d e r  B ib l io th e k .
92 Seiten, L e in e n e in b a n d  m it  far­
b ig e m ,  lam in ie r tem  Schutzum­
schlag. Preis Fr. 24.— .
Durch alle Buchhandlungen
Urs G ra f-V e r la g ,  O l fe n
WALLIS
Das Land 
d e r  schönen 
Ferien
Fromage à raclette.
Aloys Bonvin - Sion
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre from age à raclette
La plus g ra n d e  en trep r ise  m o de rn e  
d e  te in tu re r ie  du  Valais.
Dessert à la satisfaction géné ra le  
p lus d e  60 d é p ô ts  et 6 magasins.
S  détachage  
0  teinture
#  nettoyage à sec
0  repassage automatique
#  nettoyage de tapis 
% intérieurs de voiture
Teinturerie Valaisanne, Henri Jacquod
~öalais t/QalUs ~öalais
Le pays des vacances *  Das Land der Ferien *  Far sunshine and holidays
L'Hôtel
ß  0  SAB LAN C H E  à Verbier
Té lé ph on e  0 2 6 / 7  11 72 - V a la is  - A l t i t u d e  1520 m. - T o u t  c o n fo r t
Situation tranqu il le . Cuis ine soi­
gnée. Pension 32 à 45 fr. tou t 
com pris . Prospectus.
Propriétaires : Fellay &  Jullier.
Hôtel Beau-Séjour Finhaut
C O N F O R T  -  S O L E I L  -  R E P O S  
B I E N V E N U E
M a i  e t  s e p te m b re  p r ix  sp é c ia u x
F a m il le  G a y -d e s -C o m b e s  -  L o n fa t
T é lé ph on e  026 /  6 71 01
Ecole Alpine 
«  La Pépinière »
Montana /  VS 
Infernal - Externat
Année scolaire : cours primaires et secondaires. 
Cours de vacances organisés à Montana et sur 
l'Adriatique.
Tous renseignements au 0 2 7 /7  24 56
Café-Restaurant
Denis Michellod
V erb ie r -V il la g e  Nofre
spécialité : 
raclette 
du pays
Grëchen -  Hôtel des Alpes
Das g u t  g e fü h r te  Haus f ü r  ru h ig e ,  e rh o ls a m e  Ferien 
G e p f le g te  Küche
Ju n i u n d  S e p te m b e r re d u z ie r te  Preise
Farn. F ranz  R U F F-A N D E N M A TTE N  Tel.  028 /  4  02  91
Saas-Fee saìs° n é,é =• h:7  „ , Ul
La m a is o n  de  f a m i l l e  c o n fo r ta b le  
p o u r  vos  vacances  d 'h i v e r  e t d 'é té ,  llnfûl flnm L i f t ,  b a in s  p r iv é s ,  douches, té lé p h o n e ,  
n U lu I UU III r a d io .  Balcons, te rra sse ,  ja rd in  de  
repos .  Q u ik -B a r ,  d a n c in g .
T o u t  co m p r is ,  de  Fr. 23.— à  4 3 .—.
Tél. 028  /  4 85 61 -  63
Jos. S up e rs ax o , p ro p r .
J U p e n b f i c k  
T j e r m a t t
- - Prnnr. D*nif>l PflnnAlop . aniel a atie r-Julen -  60 lits, lo u l confo rt
)iiice qaslzcncHiique
de la vallée du Rhône
Salnf-GIngolph
Bouveret
Vouvry
M onthey
Gastronomischer 
Führer des Rhonefales
Hôfe l-Rest. V i l la -E u g é n ie  
Hôte l-Resf. P e r le -du -Lém an 
A u b e rg e  d e  V o u v ry
N o u ve l  H ô te l du  Cerf 
H ô te l P ie rre -des -M arm e ltes
Salnl-Ma ,\V H ô te l d e  l 'Ecu -du -V a la is
,/w  Va o  
\>
A  H ôte l-R estau ran t d e  la Poste ji/J H ôte l K luser & M o n t-B la n c
r i ^ Hôtel Cenlral
—' '  I l  — Restaurant-Relais G ra n d -Q u a i
A u b e rg e  d u  V ieux-S tand  
Rest. Taverne d e  la Tour
Charral
Salllon
n l-de- la -M orge
‘•fiRest.-M ote l TM  M o n  M o u l in  y .
77/ Restaurant de  la Poste
V  Relais de  la Sarvaz
A u b e rg e  d e  la T o u r -d ’A nse lm e
A u  C om te -V e r t
Slon
•V".
Restaurant La B ergère
H ôte l C on t in en ta l
Buffe t d e  la G are
Café des C hem ins -de -F e r
Brass.-Restaurant La C larté
Restaurant d e  la M a tze
H ôte l N ik i ta ,  Rest. A u  C o u p -d e -F u s i l
Restaurant Supersaxo
Restaurant Tre ize-E to iles
et pour couronner un bon repas
un délicieux café
GRANDS») DUC
A u b e rg e  d u  PontUvrler
i to -G r i l l  du  S ole i l ,  Mote lSaint-Léonard
LI/HI
W ( u > *
esfauranf B e lvédè re  
lelais du  M a n o ir
Sierra
iel-Resl. du  M ont-B lancLes Plans-Mayens
C ran s -su r-S ie rre
Ermitage
l d i  ur>d BädergesellschallLeukerbad
H ôte l du  RhôneSalquenen
H ote l To u r ing  & Buffet CFF 
H o te l  Elite
V lèg e
H ote l W a l l ise rh o fGrSchen
H ote l C ou ro n n e  
Restaurant G un fe rn  
H o fe i d u  Pont
Brig
H öfe l A lp e n ro s e  
Restaurant Baschi
Rfederalp
Geschinen
H ote l C ro ix -d 'O r  & PosteMünster
H ote l N ufenenUlrichei
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
Un fen dan t  du  co teau s igné B O N V IN , Sion
Téléphérique
Leukerûad - Gemmipass AG
Réouverture 28 mai 1966
N o t re  té lé p h é r iq u e  t ra n s p o r te  les tou r is te s  en 
h u i t  m in u te s  su r le co l d 'o ù  i ls  jo u is s en t d 'u n  
p a n o ra m a  u n iq u e . A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i 
o f f r e  a u x  sk ie u rs  des p o s s ib i l i té s  i l l im ité e s .  
C o n d it io n s  d 'e n n e ig e m e n t  a b s o lu m e n t  sûres. 
Passages p a r  le  W i ld s t r u b e l  su r La Lenk, 
M o n ta n a ,  V e rm a la  e t  A d e lb o d e n .  En é té ,  le 
co l d e  la  G e m m i se p rê te  fa c i le m e n t  com m e 
e x c u rs ion  d u  d im a n c h e  p o u r  f a m i l le s ,  m êm e 
a vec  de p e t i ts  e n fa n ts .  Prospectus à  d is p o s i ­
t io n .  Rense ignem en ts  p a r  S p o r th o te l  W i ld s t r u ­
b e l,  f a m i l le  Léon de  V i l l a ,  Loèche-les-B a ins .
Pour vo tre  b ib l io th è q u e  
le l iv re  c lass ique sur le Valais
C ha r les -F e rd in and  Ramuz
vues sur le valais
N o u v e l le  é d i t io n  ; no uveau  fo r ­
mat ; 92 pages ; i l lus tra t ions en 
co u le u r  ; re l ié  p le in e  to i le  avec 
ja q u e t te  en co u le u r  ; p r ix  Fr. 24.—
En vente chez tous les libraires
Edit ions Urs G ra f, O l te n
Chemin-Dessus s Martigny
1 1 5 0  m.
Station c l im a t iq u e  p o u r  repos 
Forêts d e  mélèzes
Hôtel Beau-Site
M a g n i f iq u e  v u e  su r les 
A lp e s  e t  la  p la in e  du  
Rhône au  Lém an. Cu is ine  
s o ign é e , te rrasse ,  g a ra g e .  
C a r p o s ta l  t ro is  fo is  p a r  
jo u r .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  to u t  
c o m p r is ,  p o u r  se p t  jou rs , 
140 e t 147 f r .  P r ix  s p é ­
c ia u x  a v a n t  e t  a p rès  s a i ­
son. — H ô te l en p a r t ie  
ré n o v é ,  o u v e r t  en été.
E x p lo i té  p a r
Daniel Pellaud, propriétaire  
Tél. 0 2 6 / 2  25 62
ECOLE
A L P I N A
A l t .  1070 m.
1874 C H AM PÉRY (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o t t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 4  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
de  com m erce  reconnu par l 'U n ive rs ité  
d e  G e n è v e )  -  R accordem ent -  Lan­
gues -  E nse ignem ent pa r  pe t i te  
classe -  Sports  : ski, pa t inage , tennis, 
éq u i ta t io n ,  na tat ion , fo o tb a l l .  -  Cours 
de  vacances en ju i l le t  et août.
Plus d e  100 000 pa ires d e  ski
Valaiski en 20 ans
CHARLY VEUTHEY - S AXO N
Hôtel - Restaurant
Favre - Berclaz
Saint-Luc
Toutes les spécia l ités à la carte 
Raclettes fro m a g e  « A n n iv ie rs  » 
dès 13 heures et dès 20 heures
O u v e r t  tou te  l 'année
Prix raisonnables
Se re com m a nde  :
Anselme Favre-Berclaz
p ro p r ié ta i re
Saint-Luc - Anniviers
Tél. 0 2 7 / 6  81 28
La chronique de Pierre Béguin
Contre la montre
Il y a quelques années de cela. Mon 
partenaire à ce tournoi de Juan-les- 
Pins s’appelait Robert Lattès, un joueur 
de qualité. Professeur de mathémati­
ques, il était de l’équipe de France qui 
allait remporter sa première et unique 
victoire dans la Coupe des Bermudes, 
le championnat du monde.
Un beau matin à Juan, Lattès m’abor­
da, ce problème à la main. Il n’avait pu 
dormir de la nuit, tant les cartes avaient 
dansé devant ses yeux, après une séance 
à donner martel en tête. « J ’en ai pro­
fité pour composer ce petit problème ; 
qu’en pensez-vous ? »
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Comment M. Sud doit-il remplir son 
contrat de six sans atout, sur l’entame 
d’un petit trèfle, contre toute défense 
et toute distribution ?
Le problème me parut adorable. Et 
nous décidâmes de le poser à quelques 
amis, en France comme en Suisse, mon­
tre en main.-
Un expert de Paris devait enlever le 
pompon, après six minutes et vingt-sept 
secondes de cogitation. Saurez-vous le 
battre ? Mais attention ! il faut désigner 
nommément chaque carte, du mort 
comme de la main, de la première à la 
dernière levée ; en tenant compte de 
toutes les réactions possibles du flanc, 
bien entendu.
Etes-vous prêt, les cartes étalées, la 
montre sur la table ? Partez !
C a r i l l o n s
v a la isan s
C e lte  in téressante p la q u e t te  du 
pasteur M a rc  V e rn e t,  r ichem en t 
i l lus trée  et num éro tée , est to u ­
jours  en ven te  au p r ix  d e  6 francs 
à l ' Im p r im e r ie  Ril let,  à M a r t ig n y .
Les installations de  rem ontées mécaniques W BB ont é té 
en tiè rem en t repensées et d é ve lo p p é e s  pendan t p lu ­
sieurs années en tenant co m p te  des expériences faites 
en m atiè re  de  constructions de  té léphé riques  en haute 
m ontagne . Il en ressort que  ces installations ré p o n d e n t 
aux exigences tou jours  plus grandes des usagers, en ce 
qu i concerne  la sécurité et le  con fo rt. Leur en tre tien  est 
aussi moins coûteux.
Wll L-X B D H L E R  S A  - BEI FRISIEZ
USINES A VÉTROZ ET SALOUENEN
transportez 
vos hôtes 
avec 
rapidité 
sécurité 
et plaisir
Placez vos fonds im m ob ilie rs  dans une des régions les plus 
ensole illées ef les plus attrayantes du  Valais
Terrains - Chalets - V illas - Im m eubles -  A ppartem ents
M A R T I N  B A G N O U D  agence  im m o b il iè re  S I E R R E  Tél. 027 / 5  14 28
LES MEUBLES DE STYLE
q u e  nous constru isons, g a rd e n !  foutes les tra d i t ions  de  
l ignes, d e  p ro p o r t io n s  de  caractère des m eub les  anciens. 
Dessinés par des architectes spécia lisés, ils sont exécutés 
im pe cca b le m e n t  dans no tre  usine m o d è le .
75 ans d 'e x p é r ie n c e  1890/1965
T é lé p h o n e  :
G o i P h o n h ü P h  £  P ieS Usine; 027/21035liBIUIüllUdblI ft Ü A M a g a s in :  0 2 7 / 2  12 28
M agas in
Sion F a b r iqu e  d e  m eub les  M o n ta n a :  0 2 7 / 7  20 77
R E S T A U R A N T  T R E I Z E  É T O I L E S  
Jos. Im boden-Charvet
T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  39 57
1950 Sion ave nue  d e  T o u rb i l lo n
Restauration so ign ée  
Plat du  jo u r  
M e n u  sur com m and e  
S péc ia l i tés  du  Valais 
C a rn o lze t
Salle p o u r  réun ions
H
m
AM SIMPLON
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE: 1411 METER
LA SEMEUSE
L I C A fÉ  QUI ÏO N  SAV01/ÄE-.
To rré fac t ion  d e  café LA  SEMEUSE 
2301 La C h a u x -de -F o nds  
0 3 9 / 2  81 81
Carrosserie
TÖESA1
Sierre -  S ion -  V isp
Tous t r a v a u x  g a r a n t is  6  m o is
pour les assurances incendie  
vol, eaux, glaces
M OBIL IERE S U IS S E  
agence générale de Sion 
W. Wydenkeller
" i n n n n n n n n n n n
BIGLA
~ m n T T T i i _ _ _
GEORGES KRIEG
S.A. D 'O RG ANISATION DE BUREAU
IM M E U B L E  F E U IL L E  D 'A V IS  DE L A U S A N N E
PLACE PÉPIN ET 4  TÉL. 2 3  0 8  71
pour la maison.... 
après les repas.... 
en voyage....
FERNET 
BRANCA
APPRECIE PARTOUT DEPUIS 1 8 4 5
PETITE  
CHRONIQUE 
DE LUVT
Plus de repos p o u r  les skieurs
Actuellement, les sélectionnés des équi­
pes nationales de l’Allemagne de l’Est, de 
l’Angleterre et de la Suisse se t rouven t  à 
Zerm att.  Grâce aux conditions idéales 
d ’enneigement sur le glacier du Théodule 
et à Hohtälli,  les skieurs de compétition 
sont soumis à un entra înem ent des plus 
valables, sous la direction de MM. Andeer 
et Hefti,  entraîneurs officiels de la FSS.
N ouvel équipem ent touristique
La Société de développement de Saas-Fee 
a chargé un architecte de Brigue de lui 
soum ettre  un projet en vue de la cons­
truction  d’une piscine chauffée. Le p re ­
mier devis se chiffre à plus d’un million 
de francs.
Fête folklorique
A l’in tention  des nom breux hôtes du 
val d’Anniviers (Saint-Luc, Chandolin, Vis- 
soie, Zinal, Grimentz), un cortège folklo­
rique se déroulera à Vissoie le 14 août. 
L’après-midi, sur la place de fête, aura 
également lieu une évocation historique 
sur la chapelle du Château, alors qu ’en 
soirée des 14 et 15 sera jouée la pièce 
valaisanne en 6 tableaux d ’Aloys Theytaz : 
« Le Président de Viouc ».
Télésiège Greicheralp-Blausee, Riederalp
Riederalp : H u i t  kilomètres à l’est de 
Brigue, on a tte in t le pittoresque village de 
Mörel, soit par le chemin de fer de la 
Furka, soit par la route. De là, un télé­
phérique nous emmène en dix minutes sur 
le plateau de la Riederalp. Il est prévu 
de construire  parallèlement au téléphéri­
que un télécabine qui pourra  transporter  
300 personnes à l’heure.
U ne courte  promenade, et nous sommes 
à la station du télésiège (1910 m.) qui nous 
conduit en un quart  d ’heure au Blausee 
d ’où l’on découvre une vue magnifique 
sur le glacier et la forêt d ’Aletsch.
CCIDENTS 
Pfllll Casser A g e n t  généra l 
Sion T é lé p h o n e  027 /  2 36 36
'“piC.lle.S p o u r  H o r lo g e r ie  
B i jo u te r ie  
Industr ie  o p t iq u e  
Indus tr ie  é le c t ro n iq u e  
Indus tr ie  tex t i le ,  etc. 
L A S E R -M A S E R
Indus tr ie  d e  p ierres  sc ien t if iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.
M o nlh ey  /  Valais
La revue i l lus trée  est en t iè rem en t
conçue,
com posée , p h o to g ra p h ié e ,  
im p r im é e  et re l iée  
dans les ate lie rs 
d e  l ' Im p r im e r ie
p i/e t
à M a r t ig n y
spéc ia l isée dans les im pr im és  il lustrés en n o ir  et en p lus ieurs cou leurs
TREIZE ETOILES
MARTIGNY C ENTRE D’A FFA IR E S
Transmission d e  fleurs 
pa r to u t  par FLEUROP
rii
La maison q u i  sait f leurir ...
Jean Leemann Martigny
F le u r is te  Tél.  026 /  2 23 17
S uccursa le  a v e n u e  de  la  G are
M a r t ig n y  -  P lace  C e n tra le
Pour to u te  la fam il le
/ k lo ï e t
Le spécia l is te  
d e  la m ontre  
de  q u a l i té  I
/ H cM egtftie  • B ijo u trk u  ]  
MARTiaur
Les g randes marques
O m ega, Longines 
Tissof, etc.
en exc lus iv i té
MARTIGNY
BRIGUE
VIÊGE
Solution du  problèm e N" 11 
« C on tre  la m on tre  »
*  V 6 5 4 2 
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C om m ent Sud peut-il rem plir son con­
t ra t  de six sans a tou t,  sur l 'entame d 'un 
p e tit  trèfle, contre  tou te  défense et toute  
distribution ? Com bien avez-vous mis de 
temps po u r  résoudre ce problèm e de R o ­
bert  Lattès ? En  voici la solution détaillée.
M. Sud commence par écarter l’As de 
carreau de sa main sur l’As de trèfle du 
m o r t  ; c’est la pierre d’achoppem ent du 
coup. E t  ceux qui vous au ron t  dit : « C ’est 
to u t  simple, je joue le 10 de pique puis 
celui de cœ ur » sans spécifier l’écart de la 
main à la première levée, doivent être dis­
qualifiés sans merci dans cette course con­
tre  la m ontre , p o u r  avoir buté au départ.
Le demandeur détache ensuite un  petit 
pique du m o r t  vers son 10. Si l’ennemi 
prend, ou si chacun fournit,  le problème 
est résolu. Mais la Dame de pique tient 
bon, quatrièm e au départ, troisième désor­
mais.
E t  M. Sud d ’avancer son 10 de cœur. Si 
la Dame s’en empare, il n’y a plus de p ro ­
blème : la m ontée au Valet de cœ ur du 
m o r t  perm ettra i t  en effet d’écarter le 
pique perdan t sur le Roi de trèfle. L’enne­
mi se garde de prendre.
Q u ’à cela ne tienne ! N o tre  demandeur 
engrange ses quatre  levées de carreaux, 
plus celles des As et Roi de cœur. Il reste 
qua tre  cartes ; et de deux choses l’une.
Les deux mains du flanc peuvent avoir 
toujours fourni à cœur. U n  seul cœ ur 
m aître , Dame ou autre, se trouve  quelque 
part. Dans ce cas, M. Sud joue cœur. E t 
le malheureux mis en main, ou bien n ’a 
plus que la Dame de pique troisième et 
doit  s’in troduire  dans la fourchette, ou 
bien ne possède plus que du trèfle...
Supposons en revanche que le p roprié ­
taire de cette Dame de pique troisième 
n ’ait pas fourni sur la dernière levée de 
cœurs ; sa quatrième carte ne saurait être 
q u ’un trèfle. E t  M. Sud de lui placer la 
main à la Dame de pique, après avoir en­
grangé les levées de l’As et du Roi...
N ous  avons vu que l’épreuve avait été 
enlevée à l’époque par un  expert de Paris, 
en six minutes et vingt-sept secondes. 
L’avez-vous ba ttu  ? En to u t  état de cause, 
que les plus lents n ’aient pas le cœ ur affli­
gé. Ceux que j’avais interrogés étalaient 
leurs performances des treize minutes et 
t ren te  secondes d’une Zurichoise aux qua­
tre  heures, six minutes et douze secondes 
d ’un bon Vaudois. Pierre Béguin.
Sierre : G arage  13 Etoiles, J. Manchen
Sion : G arage  du Rhône, M ar io  G a g lia rd i
M a r t ig n y  : G arage  C ity , Bruchez & M a tte r 
M o n th e y  : G arage  du  S im plon, A . Panizzi
La berline Fiat 1500 L : moteur 1481 cm1, 80 Cv (SAE), vitesse 140 km./h. environ.
Fiat 1500 L Saloon : 1481 c. c. engine, 80 b.h.p. (SAE), speed of approximately 87 m.p.h. 
Limousine Fiat 1500 L : 1481 - ccm - Motor, 80 SAE - PS Geschwindigkeit ca. 140 Km/h.
Fiat 1500 L : motore 1481 cm1, 80 C V  (SAE), velocità circa 140 km/h.
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La vigne en Valais
Elle peuple 3585 hectares —  3218 pour les cépages blancs et 457 pour 
les rouges —  c’est peu, par rapport aux 295 570 ha. de surface réputée 
productive (8900 ha. de terres ouvertes, 30 700 de prairies et cultures 
fourragères, 83 870 de forêt, 165 700 de pâturages) ; moins encore dans 
l’étendue totale du sol valaisan : 553 520 ha.
Mais c’est une grande chose que la vigne. Ce pays est grand par ses 
montagnes, par son caractère ; il est grand par sa vigne.
Ces 3585 hectares suffisent à construire le paysage sur une grande lon­
gueur, à le sensibiliser ; à changer les moeurs, à changer les hommes.
Sur la rive droite du Rhône, du côté qui reçoit tout le soleil, entre 
Loèche et Martigny, coude de la vallée, elle fournit les abords de la mon­
tagne, l’angle et la remontée, jusqu’à 650 mètres d ’altitude et plus. Presque 
continue, elle se blottit, s’expose, se taille des niches, profite de tous les 
recoins, décapite des collines, escalade le coteau avec des structures de 
château. Des fois elle est très vieille, sur ces versannes où l’on reconnaît 
la main des montagnards descendus de leurs lieux pour la soigner : par­
fois très jeune en bas, où s’alignent avec la plus grande rigueur les piquets 
de fer. Là elle est souvent si plate, si bien nivelée qu’on pourrait la prendre, 
de loin, pour un aérodrome.
Elle a quelques enclaves sur la rive gauche. Elle a d ’incroyables audaces: 
dans la vallée de Saint-Nicolas, elle s’accroche comme une mendiante 
jusqu’à 1200 mètres.
Partout elle est vivante, partout elle a créé du merveilleux : ces murs 
en cascades, ces bisses qui lui apportent l’eau des glaciers, même ces jets 
d’eau dans la plaine : le vent s’amuse à les friser. Et elle semble nécessaire 
comme au genre humain son système pileux. Non, ce n’est pas un orne­
ment, un à-côté, un accident. Ce n ’est pas une alliance passagère. Elle est 
chez elle. Elle fait corps avec le paysage, avec le pays. De vert tendre 
au printemps, profond plus tard, puis de cuivre, puis de flamme, ou d’un 
roux mélancolique dans l’arrière-automne, c’est une tonalité de fond, c’est 
une encre indélébile.
De mémoire d ’homme, on l’a toujours vue, cette habitante. Rien n ’a pu 
la chasser, ni les éléments, ni les maladies, ni la crise. Elle fait un avec 
le paysan, qui a crié ces mots authentiques : <  Alors qu’ensuite de l’appa­
rition du phylloxéra, du mildiou, de l’oïdium et de je ne sais quels autres 
funestes présents des lointaines Amériques, beaucoup de nos Confédérés, las 
de mener une lutte décevante, se sont découragés, nous, les Valaisans, nous 
nous sommes obstinés et cramponnés à nos rochers, nous n'avons pas cédé 
et ne céderons jamais, je puis vous l’affirmer sur mon âme de vigneron. »
Son aire n ’a cessé de croître, mais lentement : 2340 ha. en 1884, 3163 en 
1916, 3300 en 1946. Le plafond semble atteint. (A  présent les villes, cha­
que année, grossissent en avalant un peu de vigne.) Nous serons tous morts 
depuis longtemps qu’elle sera encore là, enfantant son fruit dans les huit 
à neuf mois qui toujours recommencent.
Oui, la vigne aime ce pays âpre, rude, ardent, et il la possède pour 
toujours.
* * »
Cet arbre fabuleux, qui se contente de montrer chez nous sa ramure de 
l ’année, chemine en dedans. Jusqu’à plusieurs mètres sous terre, ses racines 
vont chercher les aliments.
Comme l’a démontré Carrel, l’organisme se fortifie dans la difficulté : 
la privation, les fatigues, l’alternance du froid et du chaud, la lutte, l’inac­
coutumé, la violence, les épreuves, tout cela exalte ses fonctions et le 
perfectionne.
C ’est vrai pour la vigne.
Elle n ’aime pas les terrains trop généreux, un climat trop égal, trop 
de bien-être. A u  contraire, un sol écailleux, difficile, brûlé par le soleil, 
développe cette merveilleuse alchimie : il faut aussi qu’aux ardeurs diurnes 
succède la fraîcheur des nuits, et alors elle produit ces incroyables sonorités, 
ces harmonies, ces dépaysements, ces interférences rares et suaves qui 
ouvrent tout l’éventail de la sensibilité. B. O.
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M a  g a m m e  <f a iw f ite  $es gou rm ets
aux enseignes de  Saint Pierre et du G rand  
Schiner :
Fe nd a n t Les R ive re ttes  
Fendant G ra n d  Schiner 
J o h a n n is b e rg  B u rga ve  
J o h a n n is b e rg  G ra n d  Schiner 
A m ig n e  Belle  V a la is a n n e  
P e tite  a rv in e  Belle  P ro v in c ia le  
E rm i ta g e  d u  C h a p e la in  
H u m a g n e  Renaissance 
Dole  de la  Cure
Dole  G ra n d  Schiner 
P ino t  n o i r . Le S a r ra z in  
P ino t  n o ir  G ra n d  Schiner 
P ino t  n o ir  Œ i l  de P e rd r ix  
M a lv o is ie  M a r jo la in e  
Rosé d 'E ros  
G o ro n  B ea u R iva l 
M a lv o is ie  f lé t r ie  
E rm i ta g e  f lé t r i
G ra n d  v in  m ousseux Le B o u f fo n
D is tinc t ions vins rouges rom ands 1951 - 1952 - 1953 
Prix d 'h o n n e u r  Hospes Berne 1954 
M é d a i l le s  d 'o r  Lucerne  1954, Lausanne 1964 
Budapest 1962, Bari 1963
V ins réputés,
h a b i l la g e  pa rfa it ,  m e n t io n  : « exce llen t », se lon les 
experts  d e  l 'E xp os it ion  na t iona le  d e  Lausanne, 1964
Albert Biollaz &  Cie
P roprié ta ires  Tél. 027 /  8 74 37
Bureaux et caves au P rieuré de  S a in l-P ie rre -d e -C lage s
Œ S G M N D 5B P V E A IS
MODES EN m i S
M é d a i l le s  d 'o r  : L a u s a n n e  1910 
B e rn e  1914 
L u c e rn e  1954 
L a u s a n n e  1964
GRANDS VINS DU VALAIS
Dole (Pinot noir) DE TORRENTÉ 
Glacier (Païen) MOMING
Fendant DU NÔTRE
Hem ôèïorrenté
Propr. v it icu lteu r K J *  1 0  U  (SUISSE) 
M édail le  d ’or, Expo 64
Fendant
« SOLEIL DU VALAIS »
Johann isbe rg
« GOUTTE D’OR »
VARONE
SION
Dole
« VALERIA »
G ra n d  v in  mousseux
« VAL STAR »
